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REDACŢIA 
Arad, Deák Perenoz-u. Nr 8 
ABONAMENTUL 
l'eitra Austro-Ungaria : 
pe un an 20 cor. pe V* 
tn 10 cor.; pe V* de an 
5 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
Ч-rlI de Duminecă pe an 
— 4 coroane. — 
Pentru Bomânia şi 
străinătate pe an : 
40 franci. 
Manuscripte nn senapolaza 
TRIBÜN POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, Deák Ferencï-u. Nr 8 
I X S E R Ţ I O I L E ; 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; а doua oară 
ÎS bani; a treia oară S b., 
de flecare pnblfcaţinne. 
Atât abonamentele cât si 
ineerţiunile sunt a se plăft 
înainte în Arad. 
Scrisori nefranoate nu ee 
primesc. 
Anul V. Numer de Duminecă 
Cine are pămentul, 
stăpâneşte ţeara. 
(*.} In Dieta din Budapesta se dis­
cută budgetul de cheltueïï al roiniste-
riuluî de agricultură ; şi cu acest pri-
legiu vorbitorii s'au întrecut uniî pe 
alţii, mal cu seamă cel din oposiţie, 
cerônd ca Ungaria să se desfacă de le-
gaturile economice ce are cu Austria. 
Şoviniştiî vëd înapoiarea şi sără­
cirea terii în supunerea — aşa zic ei 
— intereselor patriei noastre intere­
selor austriaco; şi nu-'şî dau seamă, 
Bau, mal bine zis, nu vreau să priceapă, 
ca „perirea ta din tine, Israile" le vine. 
Se fac a nu înţelege, că adevë-
rata pricină, pentru care economiceşte 
ţeara dă înderöt, este nu în „încălcarea" 
din partea Austriei, ei este în pierderea 
proprietăţii, o nenorocire ce bântue în 
Ungaria; ear' pierderea proprietăţii 
urmează acolo, unde nu e muncă şi 
hărnicie, unde poate pătrunde uşor 
hrâpitorul, care vine ca prit ten în 
saaa ta, cu gândul de-a ajunge el stă­
pân In locul teu. 
In chipul acesta, domnoşil mari 
proprietari au început să scapete, ear' 
proprietăţile lor au apucat să cadă în 
mâni străine, în mâni de jidani, oonsor 
ţii şi fel de fel de aşezăminte străine. 
Cea mal mare parte din pămen­
tul patriei noastre fiind delà început 
propietate nu a clasei mari a munci­
torilor, ci a „boerilor" de altă dată, 
aceasta trecând în alte mâni, cu drept 
ouvênt se jăîuiesc ziarele maghiare, 
că poporul maghiar serăceşte şi se 
ruinează. Averile mari trec în mâni 
йтйіпе, ear' muncitorul de rînd nu 
este în stare in vremuri grele să-'şl 
păstreze tăria şi locul în lupta eco­
nomică, şi sunt slabi în această pri­
vinţă Maghiarii, aşa că pe încetul se 
gătesc — pentru întrebarea : „Al cui 
e pămentul patriei noa?tre" ? — rës-
punsul: „Al maghiarilor nu", ceea-ce 
cu durere constată şi „ Magyar- Szó '. 
Mal adăogând la aceasta, că iës-
punaul de mal sus este a se da în 
privinţa proprietăţilor exclusiv din 
mâni maghiare sau foste maghiare,— 
căci teritoriile locuite de naţionalităţi 
eunt în parte proprietate a naţionali­
tăţilor, ear' nu a maghiarilor, se înfă­
ţişează în foarte trista lumină starea 
şi puterea economică a compatrioţi­
lor noştri maghiari : El pierd ce o,u ti 
nu câştiga nici delà a]ţiţ. Şi ceea-ce se 
pierde, în cea mal mare parte câştigă 
Ыапіі. 
Acensta este starea economică 
a poporalul, care vrea să dea carac­
terul sèu patriei noastre poliglote, 
vrênd s'o prefacă în „patrie maghiară". 
Şi aşa fiind, vorbele Iul Kossuth L H J O S , 
pe cari ziarul şovinist numit mal sus 
jte citează : „Patria este a aceluia, al 
cui este pămentul", — cât de descu-
lagiator sună pentru el! 
Ministrul de agricultură de acum 
Ш dă truda, ca ?ă ajute proprietatea 
Maghiară, — dar prin reformele şi 
ajutoarele ce prevede, puţin va puté 
ajuta. 
Dacă vor compatrioţii noştri ma­
ghiari să meargă spre bine, spre în­
tărire, nu legi să croiască şi să 
schimbe, ci să-'şl schimbe moravurile, 
obiceiurile. 
Să se înveţe a munci cel-ce s'au 
învoţat la domnie; să se înveţe a fi 
drepţi, ceî-ce s'au obicinuit a stăpâni 
pe nedrept; să se înveţe a respecta 
drepturile tuturor naţionalităţilor din 
ţeară, ca să poată să se aştepte delà 
spriginul şi ajutorul lor, — dându-le 
tuturor elementelor constitutive ale 
patriei, tuturor naţionalităţilor prile-
giul de a conlucra cu el împreună 
la binele şi înălţarea patriei. 
Atunci elementul maghiar îşi va 
putè asigura rostul şi însemnătatea 
ce i se cuvine în patria noastră ; prin-
tr'o conlucrare sinceră şi frăţească 
va putè fl aporată ţeara de primej­
diile reale, ear perdeaua şovinistă 
va c*dé de pe ochii acelora cari 
vëd astăzi primejdie unde nu-I şi o 
scapă din vedere pe aceea, care ÎI 
bântue deja, economiceşte, pe teren 
comercial, şi licitaţie de „patriotism*. 
Atunci patria va fl asigurată pen­
tru stăpânii sol de veacuri, pentru 
băştinaşi. 
Contra Austriei, ura partidelor ma­
ghiare contra Austriei şi pornirea de desfa­
cere câştigă din ce în ce părtinitori. Kossuth-
iştii, fireşte, delà început au luptat pentru 
desfacerea de Austria, căci acesta şi este pune 
tul principal din programul lor politic. 
Acum, venind mereu în vorbă învoiala 
cu Austria, şeful partidului poporal, contele 
Zichy 'şi-a spus şi el părerea, la congresul 
de industriaşi maghiari, că ,la adevërata în-
flerire a industriei nu ne putem aştepta, 
până când nu ne vom avé independenţa 
economică*. 
La discuţia budgetului agriculturel, în 
parlament, deputatul guvernamental Bauer 
Antal, mare proprietar, s'a declarat de părti­
nitor al teritorului vamal independent. 
Consilierul de curte, Lànezy Leo, mare 
financiar, deputat guvernamental, în vorbirea 
ce a rostit la un banchet din Mişcolţ, s'a 
declarat şi el pentru independenţa economică 
a Ungariei. 
Se pune acum întrebarea : Cine a mai 
rëmas dintre politicianil maghiari partisan 
al uniunei ? 
Singur ministerid, şi şi acesta numai 
,din motive superioare ' ! 
Ceea ce va să zică : Puţini din politi­
cianil maghiari ţin la unitatea monarchiel şi 
ar jertfi o tn fiecare clipă, dacă n'ar fi slrînşî 
de .motive superioare*. Acest fel de politică 
numai cuminte nu se poate numi! 
* 
Din memoriile regimului Bànfly. In 
discuţia din parlament asupra incompatibi­
lităţii a venit la ordinea zilei mandatul de­
putatului Polyak Bé'a, care a costat fix 50 
mil fl. ceea-ce Ralcovszky a spus In Dietă, fără 
să indrăsnească cineva eă se ridice pentru 
a-1 combate. Intru cât priveşte asigurarea spri 
ginului baionetelor gendarmiior, cordonul de 
armată, bunăvoinţa oficială, cu un cuvên 4 
presiunea făcută asupra alegetorilor,—acelea 
intră In resortul altor socoteli. Cum este 
a se Înţelege aceasta? 
Lupta electorală sab regimul lui Bánffy 
a fost o luptă a plutocraţiei, a bogătaşilor, 
pe cari regimul căuta să 'şi-'I îndulcească, 
apoi să-'i exploateze pentru a-ei forma o ma­
joritate supusă si ascultătoare. 
Candidatul, care avea bani, ca să se 
poată alege trebuia, să plătească o sumă 
oare-care In .cassa partidului,* pe care o 
administraţia primui-miniatru, şi o Întrebuinţa 
pentru a şi asigura reuşita la alegeri a u-
cenicilor sëi, cari n'aveau bani. 
Aşe, că metoda lui Bânffy, spune 
yHazânle, nu odată a exasperat pe câte-un 
candidat. „Ştim caşuri—zice „H.* — că un 
deputat bogat, care tn cure de trei cicluri 
parlamentare a deavoltat o muncă tot at&t 
de preţioasă, cât şi de Întinsă (nu In comi­
sia financiară), n'a vrut să candideze la ul­
timele alegeri, pentru motivul, că Bànfiy a 
vrut să-1 silească, ca tn afară de cheltue-
lile sale proprii la alegere să plăteancă opt 
mii de fl. în casa partidului', care nimenea 
nn ştia, cum şi pentru cine şi ce o manipu­
lează baronul prim-ministru, 
Eată caracteristica regimului ,celui mai 
maghiar" ministrul 
Să ia aminte şi Ungurii 
Deschizând sfatul împorătesc, se ştie 
că M 8a a rostit Duminecă o vorbire, în 
care, Între altele, a zis : 
.Privirea mea se îndreaptă pururea 
spre binele tuturor popoarelor mele şi ia 
bunăstarea lor îmi aflu mulţumirea. De aceea 
doresc eă vô bucuraţi de drepturile consti 
tuţionale şi să socotiţi aceste drepturi., pre 
cum şi desvoltarea liniştită şi organică a 
vieţii naţionale ca lucrul cd mai bun. 
.Prin nisuinţe frăţeşti puneţi dar' te-
meiu unei păci corôspnnzëtoare trebuinţe­
lor epocel actuale şi scutiţi, cum au făcut o 
părinţii voştri, acest stat venerabil, care dă fie 
căruia d'opotrivă ocrotire. ArStaţl generaţiilor 
viitoare o pildă strălucită despre aceea, cum 
trebue aduse tn consonanţă dorinţele singu­
ratice cu binele comun". 
Acestea le-a zis M. Ba Impëratul de­
putaţilor din Austria. Ele se potrivesc însă 
de minune şi pentru Unguri! 
СЫѵѳгпізігеа banilor comitatelor. 
De câte-va zile se desbate la tribu­
nalul din Arad procesul vestitului hoţ 
Krivàny. Şi ce iese la iveală cu acest 
prilegiu? Chiar advocatul dr. Nemess Zsig­
mond, aproape în fie-care zi ţine să do-
vfdească nu nevinovăţia clientului sëu 
Krivàny — căci asta nu se poate — ci 
daf dovedeşte că, dacă Krivàny a putut 
să fure ani de z'le, aproape un milion 
de coroane, vinovat este nu numai el, 
ci şi cel cari nu Vau priveghîat mat de 
aproape. 
Advocatul Nemess dovedeşte însă 
nu numai vinovăţia celor delà comitat, 
ci că vinovaţi sunt şi cel din minister, cari 
ori că nu erau iestul de pricepuţi, ori 
că prea erau uşuratici, destul că soco­
teli greşite trimise delà comitat, întoc­
mite de Krivány, el le-au retrimis 
scriind pe ele, că sunt În toată re­
gula. 
Aşa s'a întâmplat în anul 1896, 
când cel delà comitat au trimis socotelile 
casei orfanilor, era arătată o sumă de 
711.276 fl. 30 cr,, deşi dacă s'ar fl a-
dunat bine toate posiţiile, trebuia să fie 
suma de 879.276 fl 34 cr. Şi totuşi 
socotelile s'au întors scriindu-se pe ele 
că sunt bune! 
Cum nu era să fure deci Krivány? 
Vedea, că are a face cu oameni ori proşti, 
ori orbi! Ori poate că şi una şi alta. 
Alegere între Secui. 
— Vorsărî de aftnge. — 
(*) L» 6 Februarie n. s'a făcut 
alegerea a doul deputaţi în cercurile 
oraşului Muroş-Oşorheiu, această ce­
tate de căpetenie a Secuilor. Cum ştiu 
Secuii să-şl îndeplinească drepturile 
cetăţeneşti şi cum slujbaşii socul în­
ţeleg să apere legea şi să împedice 
orî-ce neorînduiala, se poate judeca 
şi din faptul, că cu acest prilej au 
fost omorâţ i 5 oameni , ear răniţi 
mal greu şi mal uşor vre-o 20, atât 
alegători, cât şi femei şi copil. 
Cine-I mal vinovat, nu este de 
mare însemnătate pentru noi Românii. 
Pentru a judeoa, e destul să ştim 
ceea-ce recunosc toate foile ungureşti : 
geandarmiî au tras cu puşca pentru-că 
Secuii de pe stradă aruncaseră cu 
pietri nu numai asupra celorlalţi, cari 
nu erau de partidul kossuthist, dar şi 
asupra geandarmilor, aşa că unuia 
i au rupt dinţii. Peste tot, spun foile, 
oraşul era ca pe vreme de revoluţie, 
şi pentru a"chezăşui buna rânduială, 
primarul oraşului, caro a fost de alt­
fel ales deputat, a umplut uliţele cu 
geandarml şi ostaşi. 
Fără îndoială, este treaba Ungu­
rilor şi a Secuilor dacă la alegeri el 
se omoară între denşit, dacă cei ce 
ţin cu stăpânirea sunt aşa de înver­
şunaţi împotriva celor din alte partide, 
în cât se bat ca orbii. 
Ţinem să apăsam însă asupra îm­
prejurării, că lucrurile acestea se pe­
trec între Secuii cari vor el să facă 
politica cea mare a i&nl, cari ceruseră 
Dietei desfiinţarea legii de naţionali­
tăţi, pentru-că, după a lor părere, 
legea aceasta noue ne dă drepturi 
prea multe ear Uugurimel prea — 
puţine !... 
O singură alegere nu ştiu să facă 
fără omoruri, fără bătăi, fără a cerca 
să se cumpere unii pe alţii, de par'că 
dreptul cetăţenesc este varză, pe care 
s'o ducă în piaţăl. Şi el totuşi vor să 
conducă ţeara? 
Şi la alegerile trecute, cel în 
mijlocul cărora s'au petrecut bătăi şi 
omoruri, Sécuiï au fost. Acum, că 
erau candidaţi din doue partide, în 
acelaşi orăş, fii aceleiaşi naţiuni, fac 
tulburări căror capăt li-se pune prin 
groaznică vërsare de sânge. 
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Bată ce fel de oameni şi-au luat 
nasul la purtare, eată după cine 
s'au luat atâte comitate ungu­
reşti, cu toate vorbirile înţelepte ce 
s'au rostit din partea fruntaşilor na­
ţionalităţilor. 
Când se ştie că In ceea-ce pri­
veşte vieaţa politică sunt nişte saba­
tica; când se ştie că în ceea-ce pri­
veşte vieata economică sunt în vecî-
nica bancrută, căci fără ajutorul şi 
multele Inlpsnirï ce le face stăpânirea 
ori ar muri de foame, ori ar fl siliţi 
să plece toţi tn România; când se 
ştie, că în privinţa moravurilor sunt o 
ruşine pe trupul naţiei maghiare, de-
oare-ce după cum spun chbr scriitorii 
unguri, In toată lumea găseşti femei 
perdute Sëcuience,--- îndrăzneala lor de 
a voi să tragă el calea politică a 
ţoril, şi slăbiciunea Ungurilor din atâtea 
comitate de a s-e lua după el, fără 
îndoială că este ceva trist. Dacă frun­
taşii unguri nu le vor deştepta nici 
tn ora 1 1 , dacă nici isprava mal nouă 
delà M. Oşorheiu nu se va deschide 
ochii, negreşit că primejdie mare se 
abate nu asupra noastră numai, cari 
avem de a face cu asemeni cârmui-
torï, ci mal presus de toate asupra 
terii, In care cetăţeni cu asemeni de­
prinderi încă pot să dea tonul. 
hârtie nieï de cetit nu і-зэ da, nici visite 
nu i-sn p^rraitéu ; singură soţia sa putea să-'l 
cerceteze tot ia trei sëptëmâni, pe timp de 
10 minute, in care timp pandurul stătea cu 
orologiul In mână, 1* olaltă cu ei, şi când 
se iroplineau 10 minute acotea pe doamna 
Miletici afară. Astfel a suferit Dr. Svetozsr 
Miletici martiriu pentru apërarea drepturi­
lor naţiunii sale. După S1/^ ani a fost gra­
ţiat, dar era prea târziu. Omul luminat şi 
luptător nations! de odinioară nu mai era ; 
Mihtici п ш trăia numai cu trupul, dar su­
fleteşte era mort deja : i se Întunecase min­
tea. Prigonitorii şi aa »Jana scopul : l'au fă 
cnt inofensiv, dar l'an făcut totodată martir, 
adevërat martir ai dragostei de neam, şi 
erou naţional, care până era încă In viată 
era cântat şi slăvit ÎD cântecile poporului 
serbes t'. 
Afară de aceasta, Miletici a mai fost 
condamnat, pe tema agitaţiunilor pr.htiee. 
In 1Я August 1870 la un an Închisoare şi 
500 fl amendă, făcându şi osânda in Vaţ 
în 1871. 
înmormântarea s'a facat Mercuri cu 
o pompă cum numai cu prilegiul înmor­
mântării patriarehalui Raiacici s'a mai vëzut, 
An luat parte Sorbii din toate pârele şi În­
treg oraşul Neoplanta a fost în doliu. însuşi 
episcopul Sevlci, încunjarat de o msre suită, 
a celebrat. S'au ţinut mai multe vorbiri. 
C m se colectează pentrü Vörösmarty. 
Primim următoarele 
Noi le atragem luarea aminte şi 
cu acest prilej. 
f Dr Svetozar Miletici. 
Moartea marelui f-mitas &êrb, Întâmpla­
tă Luni In Verşeţ, oate jelită de toţi Sorbii. 
Chiar şi «arul „Branic", care ducea luptă 
aprigi Împotriva Ini Miletici, irtemeitorul 
riarului .Zastava," a ap£rut încadrată In 
negru şi a adus po trei .îl lui Miletici. 
Dr. Svetozar Miletici e din familie foar'e 
seracă. Tatăl seu era călţunariu tn sătuleţul 
Moşarin, sérac şi eu şppte cooibţşi. Svetozar 
a'a nlscut la 10 (22) Februarie 182«, cres­
când între cele mai mari neajunaunsuri, gol. 
desculţ şi de multe ori şi flămând. După 
ce învăţase in şcoala din sat rugăciunile şi 
puţin a scrie şi ceti, tatăl sëu vol să 1 
deie la vr'o meserie, dar băieţelul BP cerea 
la tnvoţătură. Astfel—între lipse şi rniseril, a 
studiat 4 clase la ginmasiul din Neoplanta 
Fiind student de rară capacitate, vestea і-в'а 
dna pană la curtea mitropolitană din O r 
lovët şi mitropolitul Rajacici i-a dat un sti­
pendia de 100 fl, au cere а abaolvat cl. 5 
şi 6, apoi cl, 7 şi 8 în Pojon. Ca absolvent 
de gimnasiu'l ajung evenimentele din 48 el 
aleatgă acasă şi se pune în serviciul causei 
naţionale sorbeşti. Ajuns în urmă în protee 
ţia principelui Miloa Obren ovi ei din Serbia 
Miletici absoalvă jure, în 1854 obţine di­
ploma de doctor şi în 1856 îşi deschide can­
celaria de advocat în Neoplanta. 
Pe timpul absolutismului era bun pre-
tin cu Andràssy şi cu Df-àk, se înţelegf>su 
bine şi obţinuse delà D? ák promisiunea ce 
garanta Sorbilor toate libertăţile naţionale. 
înţelegând, că într'un numër al preţui­
tului ziar .Tnbana Poporului" aş fl îuvinuit 
pentru o eolectă în favorul monumentului 
Vörösmarty şi că aceasta sumă o aş fl ad­
ministrai foii .Budapesti Hírlap % — pentru 
lămurire şi orienfnr^a publicului, — më rog 
a da loc în preţuitul ziar ce redigiaţi ur­
mătorului rëspuns: 
Cu ocasionea serbări! onomasticei meie, 
unul dintre ossp?ţi cu numele Klein N , a 
făcut propunerea a colecta pentru mo.au-
mentul lai Vörösmarty; a şi colectat, câţ, 
nu ştiu, căci ca stăpânul casei am fast o-
cupat când într'o parte, câad tntr'alta. Dapă 
colectare însă, colectantul a zis, cà suma 
colectată o va trimite foii s Budapesti Hiriap 
în numele meu, ia ce i-am reflectat, eă nu 
më Invoiesc, intersicêadu-i aşa ceva. Cu 
toate acestea acum aflu, că numitul eolse-
tant — nu ştiu din glumă sau din ce causa, 
n'a luai nici într'o seamă interzicerea mea, 
— ci şi-a împlinit propusul. 
In astfel de stare, fliînd-eă eu n'am 
colectai, nici contribuit şi administrat nici 
un ban la numita foaie, tot ce s'a făcut in 
numele meu, declar de un lucru „prost". 
In urmă, ce se ţine de naţionalitate 
şi patriotism, voiu şti să-mi fac datorinţa 
şi de aci înainte, — Peşteş, la 5 Februarie 
П. 1901. Stefan Tidvan, 
înveţ. gr. ѳг. romun. 
Rësboiul buro-englez. 
I că la Modderfontaine Bliri ï au pr ins 
întreaga garnisoană engleză : 7 
j oflcerl şi 2 0 0 soldaţi. Cât despre aju­
toarele ce veniseră delà Krügersdorp, 
şi p'aceste Burii li-au pus pe fugă, 
bătându-le grozav. 
Enta acum co spune o telegramă : 
New-York, 6 Februarie. Consulul 
de aici al Oranjelul spune că Bwil 
stau foarte bine. Et earăşî au în luptă 
25 .000 soldaţi, dintre cari 8000 în 
Capland. Trupele engleze sunt însă des-
curagiate, d'aceea Burii au atâtea suc­
cese în lupta de guérilla (hărţuială 
măruntă, pe apucate şi fără veste). 
De ale mâncării şi muniţiunl au cât 
U trebue, deoare-ce iau îrttr'una de}a 
Englezi, pândind şi jefuind toate trenu­
rile m d'ale rëiboiulul. Perderea lor 
este neînchipuit de mare: jumëfeate din 
oştirea engleză a căzut, a ajuns în 
prinsoare ori zace Ы spitale. De Wett 
într'o singură septemână a prins 7000 
englezi, 2000 cal şi 100.000 vit". Vaza 
de mare putere a Engliteril este zguduită 
grozav. 
Amsterdam, 7 Febr. Din Pretoria 
a sosit ştirea că Kistchener este foarte 
descurageat şi ofiţerii englezi sunt cu to­
tul neîncrezëtorl într'un resuHat favo­
rabil pentru armata engleză. Armata Bu­
rilor astăzi numeră 38.000 oameni. — 
Cu toată vegherea flotei engleze sud-afri­
cane, Burii au comunicaţie cu marea şi 
pe această cale primesc mulţime de pro-
visiută şi material de rësboiu. Nici de 
bani nu duc lipsă. Chiar şi Holandezil 
din Colonia Cap au adunat în secret o 
sumă de 2 milioane franci pe care au 
isbutit ca să o transmită în manile ge­
neralului Botha. 
Alegeri cu versări de sânge. 
Mercuri, hi 6 Februarie a , s'a făcut 
alegerea de deputaţi dietall înce 'e doue cer 
euri vacante din Mureş-Oşorheiu. Uaul din 
a*jep,toa devenise vacant prin moartea lui 
Lukács Bé;,a, fost ministru, şi al doiiea prii; 
numirea lui Bernády György de şef al po­
liţiei de-acolo. 
In cerc;?! I eu fost candidaţi : primarul 
Geréb B e l » (guvernamental) şi Sztáács Pe­
ter (iodependist); ear în cercul II: Tauszîk 
Hugó (guvernamental) şi Bedöházy Jàao3 
(independist). 
in coreul 1. alegarea s'a afîrşit cu în­
vingerea candidatului guvernamental, fără 
incidente, in al Il-lea însă lupta в fost 
foarte înverşunată. Amêndol candidaţii a-
veaa partide puternice, cari ca turbate 'şl 
ststcau fr-ţă ta faţă. 
Până îârziu ciupă ameazl voturib In­
tre amêadol candidaţii erau aproape egale, 
şi lupta devenise atât de cumplită între 
ele şi Intre gendarmerie, încât locotenentul 
de gandarml, Gömöry, a comandat foc asupra 
mulpmei: au răzut mai mulţi morţi şi o 
mulţime «Ie răniţi , ceea ne a produs o a-
măiîciuiio de n^descris nu numai în oraş, 
dar şi tn toate părţile terii. 
Fm--l de data asta uogureşc sângele 
ce a & vôr;.iî la Mireş-Ojorhaiu, — natural 
că tontă pieăa maghiară şi toţi patrioţii 
fac un sgomot cum rar s'a mal pomenit. 
Caşul a fost adus în şedinţi de eri şi 
în Dietă, unde s'a provocat o furtună groaz­
nică de vorbe aaupra întâmplării. Коззцгпі-
дШ !n frunte ni Козз ith F^renez au psşit 
în fnţa guvernului cu mulţime de interpa-
laţ'î de urgenţă, cerênd ca stăruiaţă pedep­
sirea celor vinovaţi de vërsarea sântului şi 
suspendarea din oficiu a fişpanul ui Mikó 
A r p à l Елг' până ce asta nu se Intê-npla, 
— deputaţi! kossuthişti nu vor de loc ca 
Dieta să mal ţină şedinţe. 
Uşor nu se va trece peste incident, 
pentru-că patrioţii sunt cătrăniţi din cate' 
afară, esr' ministral-president Szèll tocmai 
acum so află în Viona. 
Procesul lui Krivàny. 
Eri a fost deja a patra zi, de 
când se desbate la tribunalul din Arad 
procesul vestitului hoţ Krivâny. Până 
acum nu s'a isprăvit nici jumötate din 
interogatorul, ee juzil au să-'l facă cu 
marele pungaş. Sala e plină de lume 
curioasă, venită să auză spusele lui, 
care rëspunde pe scurt şi mereu ac­
centuând, că „aşa o fi, cum a mărtu­
risit la început, că acum nu-'şl mal 
aduce aminte". Se prevede, că des-
baterea procesului va avè să ţină mal 
multe zile, până-ce se va rosti osânda 
asupra peeătosuluî hoţ. 
U L T I M E ŞTIRI. 
Roma, 8 Februarie. — Eri camera a 
dat ua vot defavorabil guvernului. Cabinetul 
Sarac^o, caro se constituise încă sub regele 
Humberio, va demiűionü deci. 8e crede însă, 
că tot Ssnsc ;o va fl incrediaţat cu complu 
iierea noului guvorn. 
Haaga, 8 Ff-bruarie. — Preparative 
imens" se fac pentru cmmnia reginei Wil 
helmina. Ea va merge la bi erică într'n 
trasară aurită, dăruiţi* de oraş; trăsura s 
costat 2 milioane coroana. Mulţime enormă 
л venit să vădii nunta. Ferestrele se închi 
riază cu preţ fabuîop. Oraşul asaară a fos 
iluminat şi toat'-i noaptea numai cântecf 
s'au auzit pe străzi. 
Viena, 8 Februarie. — Eri partidei! 
au ţinut confeKuţt), pentru a cădea la în 
voială pe cine sä aleagă président al sfatulœ 
imperial. Na a'a putut ln*S ajunge la vre-i 
înţelegere, pontru-că Nemţii vor una, Cehi 
aha. Aşa, că azi poate nici nu se vi 
fane alegere й<) président, ba poate că peste 
tot, Reiehsrathui nici nu va ţ i n e şedinţă. 
întâmplările din China 
Peking, 7 Februarie. Erl s'ai 
continuat la ambasada engleză desba 
terile între représentant! puteriloi 
străine pentru încheierea păcii. Ci 
acest prilegiu s'a constatat, că Ch: 
nezil, în ce priveşte pedepsirea vine 
vaţilor oficianţi chinezi, cerută d 
représentante puterilor, — sunt ci 
se poate d'j învërëtnicl şi dau rëspui 
suri evasîve. Din pricina aceaată tn 
tativele din nou au remas fără ni( 
un résultat. 
Londra, 7 Februarie. „Times" 
informat cu data de 5 1. c. n., că! 
timpul de faţă représentant! puter 
lor se ocupa cu chestia despre de; 
păgubirea de rësboiu. Ce! mai mul 
aderă la proiectul pentru statorin 
unei sume generale, din care să-'; 
capete fiecare guvern partea ce 
compete. 
După preliminarul représentante 
China ar putè să plătească, fără a-'tjï I 
gr una butfgeui. — в ш а de 4 milioaL 
fanţi Hteriiû! pe ainortisaţia unul împrumi 
ceea-ce ar corespunde unei despăgobiil ! 
rësboiu de 80 müioane funţl sterlini. 
Pentru a se dedica cu tot sufletul şi 
cu tot aelul la lupta pentru drepturile na 
ţiunil sale, Miletici renurţn la advocatura, 
şi In 10 Februarie v. 1866 fund aza ziarel 
„Zastava/ In 1865, 1869, 1872, 1875 şi 
1882 e ales deputat dietal şi în cea mai 
mare parte al lui ѳ meritul, că pe acele 
timpuri deputaţii naţionalităţilor (români, 
sorbi, slovaci) luptau în înţelpgere c o i n v n a 
Anii 1871, 1872 şi 1875 sunt pentru Miletici 
ani de cea mai Înverşunată luptă parlamen 
tari tn contra sistemului de opresiune al 
reghxnlui tiszaiét, spunênd în plenul detei 
că .tn Ungaria naţionalităţile sunt mai rëu 
tractate de cât în Turcia*. „Zdrobitorul de 
naţionalităţi* tnsă Fa luat la ochiu, rësbu-
narea puternicului a urmat în curénd. La 
1876, când s 'a îneepuÊ rësboiul sôrbo-turc, 
poliţia a ridicat рэ Miletici în timp de noapte 
şi tn 15 August l'a dus la Budapesta, de 
ţinându-1 18 luni în arest preventiv în „For 
tuna*; tn 6 Ianuarie v. 1878 a fost apoi o-
sândit la 5 ani robie, pentru trădarea de 
patrie, dovedită — cum se zice — cu măr­
turisiri false, cumpërate pe bani. 3Va ani 
a stat In robie, în c a r e timp a fost tractat 
în modul cel mai barbar : nici condeiu, nie., 
La 5 Februarie n. guvernul din 
Londra a primit ştirea că Burii, în 
numër de vre-o 2000 , au trecut pe 
pâment portughez şi primejduesc 
oraşul delà mare Laurenzo-Marquez. 
Guvernul a dat îndată poruncă să 
meargă mal multe corăbi! de rësboiu 
la L. Marquez şi să ducă acolo tu­
nuri şi sollaţl car! să apere oraşul. 
O telegramă de er! vesteşte că 
Burii ereu numai la o depărtare de 
50 Kilometri de L. Marquez şi pre­
tutindeni el au stricat calea ferată. 
Cât despre pagubele ce au cau­
zat Englezilor pe lângă 2000 cai şi 
100 0 0 0 vite cornute ce li-a luat 
De Wett în septemână trecută, apoî 
şi ca la 7 milioane coroane prin 
stricarea (aruncarea în aier) a mal 
multor mine de aur. 
însuşi Kitschener raportează apoi 
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Vorbirea 
domnului 
M . V E L I C I U . 
Dara maî jos textul întreg al vorbirii 
D-luI M Vdiciu, advocat îa Chişineu, ro­
stită tu şedinţa din 28 iannarie n. a con­
gregaţiei comitatului Arad la discuţia asu­
pra adresei Secuilor, cart c»r desfiinţarea 
legii despre egala îndreptăţire a naţionali­
tăţilor. 
Eată vorbirea: 
După ce ni-a'a cetit hârtia Se­
cuilor, mi-se pare că înţeleg pentru-
ce dl Vásárhelyi doreşte să nu cu­
noaştem acea hârtie, pe care co­
misiunea perman ntă a primit-o de 
basa la propunerea ce ni-o face. 
Recercarea Secuilor e scandaloasă. 
Se plânge că naţionalităţile n'ar ese-
euta legea, şi că drepturile limbel 
ungureşti prin violenţa naţionaţităţilor 
gunt oprimate. Dl Vásárhelyi, fost de­
putat, totdeauna om cu influenţa, dar 
deosebi acum, ajuns între D-Voastră 
la mare vază în comitat, ştie foarte 
bine, că ceiea de care ee p'âng Secuii, 
sunt un neadevèr, deonre-ce o ştim 
cu toţii, şi deosebi trebue să o ştiţi 
D-Voaströ, cari staţi în fruntea comi­
tatului, eă legea despre aşa zisa egala 
Îndreptăţire a naţionalităţilor, aici la 
noi, în comită* ul Aradului, mal bine 
de 20 de ^nl trecuţi est** scoasa cu 
volnicia din us. Se plânge lupul că 
meiul ÎI tulbura apa. Şi cu toate a-
cestea D-Voatre ln privinţa dorului de 
a schimba această lege, primiţi im­
puls şi delà Socul, cari, după-cum se 
vede, 'şi au pus mintea în zălog. 
Propunerea comiaiunel centrale, 
In meritul cauael, după părerea mea, 
este idem per idem cu a Secuilor; de­
osebirea e numai, că propunerea 
D-Voastre vrea să fie mal neteda, 
oare-şl-cum mal cu diplomaţie, cre-
zênd, că astfel ne veţi seduce ; dară 
réu Vë înşelaţi, fiind-că D-Voastră 
nu cereţi, ca legea despre egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor să se mo­
difice într'acolo, ca drepturile date na­
ţionalităţilor să se lărgească, urmează, 
că una doriţi cu Secuii, eară motivul 
cel adevërat e maghiarisarea cu ori 
ce preţ. 
Ori nu este aşa? Altcum D-Voa-
stre trebuia să o ştiţi din capul locu­
lui, că noi Românii din comitatul 
Aradului nu suntem nici atâta de 
naivi, ca să ne lăsăm seduşi de vor­
bele frumoase ale D-Voastre sau ale 
altuia, dar dicî fricoşi, ca să ne spe­
riem de ameninţările Secuilor. 
Comisiunea centrală în motivarea 
propunere! sale aminteşte trei mo­
mente, şi anume : legea s'a creat 
înainte de 33 ani, timpurile şi împre-
giurârile de atunci s'au schimbat, prin 
urmare, zice comisiunea centrală, le­
gea trebuie modificată conform inte­
reselor ideii de stat maghiar, ţicen-
du-se după putinţă samă şi de drep­
turile naţionalităţilor. 
Această amintire despre luarea 
In socotinţa şi a. drepturilor naţiona­
lităţilor ar fi aţa migrată, cu care cre­
deţi să ne mulţumiţi. 
D»r V 'a ţI înşelat, caci D-Voastre 
v6 trebuie „regnum unius linguae", 
vechea utopie a D-Voastre, care în 
fapta nu vrea să ştie şi să recunoască 
naţionalităţilor nici un fel de drept 
în privinţa folosire! limbel lor na­
ţionale. 
Comisiunea centrală nu ne spune, 
carî vremuri au produs legea despre 
egala îndreptăţire a naţionalităţilor, 
- numai atâta aminteşte, că au trecut, 
de aceea, ca să fim după putinţă In 
cunoştinţă de eaueă, tml iau voie eu 
să Vë amintesc despre acele timpuri, 
despre cari D-Voastre ţineţi, că au 
trecut. 
Legea despre egala îndreptăţire 
a naţionalităţilor, a cărei modificare 
o cereţi D-Voastre, este resultatul 
unor mari frământări, urmate după-
ce viforele grele, începute la 48 
au trecut. Este preţul încheiat între 
Unguri, între coroană şi naţionalităţi, 
e B t e legea, prin care antecesorii 
D-Voaströ, cari s'au resvrătit atâta 
vreme, au voit să dovedească Euro­
pe!, că, după-cum ziceau, când încer­
cau a se resvrăti, că doresc şi vreu 
libertăţi deopotrivă pentru toate 
naţionalităţile Ungariei, cum zic au 
voit să dovedească, că vreau să fie 
şi oameni de vorbă. 
Prin această lege, care după-
cum au dovedit urmările, s'a creat 
cu gândul reservat de a nu o şi ese-
cuta; au crezut Ungurii, că asigură 
naţionalităţilor din Ungaria liberă des-
voltare culturala şi naţională după 
cum ziceau pribegii D Voastre că o 
doresc aceasta deopotrivă pentru 
toată populaţia din Ungaria. Această 
lege cuprinde minimul cererii naţio­
nalităţilor în privinţa asigurare! drep­
turilor limbel lor, şi acest minimum 
s'a dat pe hârtie numai, s'a dat cu 
gând reservat şi cu pecătoasa inten­
ţie, de a seduce opiniunea publică 
europeana. 
Legea mal des amintită a in­
trat în Vigoare în acele părţi numai 
ale naţionalităţilor, unde naţionalită 
ţile au avut fruntaşi zeloşi, conştiin-
ţioşî, destul de energic! şi eu tragere 
de inimă pentru limba lor, dar du­
rere, şi în acele părţi, după o folo­
sire cam de 6—7 ani, mereu, în fel 
de chipuri şi forme, deoparte prin 
legi noue, al căror conţinut este In 
contrarietate cu legea asupra egalei 
îndreptăţiri a naţionalităţilor, de altă 
parte, prin mii şi sute de ordonanţe 
emanate delà ministru până jos, şi 
deosebi prin volnicia organelor ad­
ministrative, s'a scos deja de mult 
din us. 
Eată cum guvernele perindate 
delà crearea legii încoacî 'şi-au ţinut 
promisiunea dată coroanei, dată na­
ţionalităţilor şi Europei, în privinţa 
egalei îndreptăţiri a folosirii limbel 
tn patria noastră! Ironie, ba asta 
e chiar ruşine. 
Guvernele, în loc să se ţină 
de angajamentul primit, ni-au adus 
pe cap legea despre propunerea deo-
bligătoare a limbel maghiare în şcoa-
lele elementare, care în aplicare or­
ganele statului se silesc a o duce 
până la absurd, — ni-au adus legea 
despre asilele de copil, legile biseri­
ceşti şi altele, cari toate ţintesc la 
maghiarisarea naţionalităţilor la „reg 
num unius linguae", va să zică la 
desfiinţarea noastră etnică, de aceea 
contra acestor tendinţe, şi contra pro 
punere! eomisiunel centrale ne apă 
ram cu toate puterile şi protestăm cu 
toată tăria. 
D-VoHstre, deosebi aceia, cari 
citaţi astăzi in fruntea comitatului, şi 
guvernul Széli cel cu „jog, törvény 
és igazság" pe buze, pe care, D Voa­
stre îl adoraţi şi serviţi cu toată căi 
dura, vë lăudaţi, că sunteţi cel mal 
fideli urmaş! al principiilor marilor 
D Voastre bărbaţi de stat, şi deosebi 
ai principiilor lui Deák Ferencz, care 
a avut partea leului la aducerea 
lege!, pe care D-Voastre acum vreţi 
să o ştergeţi. 
Să më iertaţi, Dior, aceasta este 
o lăudăroşie din partea D-Voastre, 
drept aceea, eu şi fraţi! me! români 
nu v'o credem, deoare-ce din zi în 
zi ne convingem despre contrariul. 
D-Voastre, conducëtoriï de-acum 
a! comitatului, tocmai ca şi Secuii, 
şi antecesorii D-Voastre numiţi bàn-
ffysti ori tiszaişti, o limbă aveţi, toţi 
vreţi eu orl-ce preţ să ne maghiari-
saţî, şi ca aceasta să fie ma! uşor 
posibil — aşa deosebi aci să fiu bine 
înţeles de Ilustritatea T<a dl comite-
suprem — cereţi deopotrivă şterge­
rea lege! pentru egala îndreptăţire a 
naţionalităţilor, a acele! legi, a cărei 
respectare aţi făgăduit-o nu chiar de 
mult în cuvinte frumoase. 
Când am zis că nu vë credem, 
că sunteţi următorii fideli al înveţă-
turilor lui Deák Ferencz, am avut 
motive. Eată ce vë înveţa Deák Ferencz 
la anul 1861 : „Noi nu vom perde 
din vedere, că locuitorii Ungariei, 
car! nu aparţin naţionalităţii şi lim­
be! maghiare, sunt şi e! cetăţeni al 
Ungarie!, şi deci suntem cu cea ma! 
mare sinceritate hotărîţ! a l e garanta 
prin leg! tot ceea-ce cere interesul 
lor şi interesul patrie!". 
Tot Deák zice la anul 1873: 
.Fiecare naţionalitate e îndreptăţită a 
cere să і-зе ofere mijloacele şi pu­
tinţa de a-'şî instrui copii! sëï. Dacă 
noi am sili naţionalităţile să înveţe 
ungureşte pe copiii lor, atunci am 
face impoaibil progresul tinerime!. In 
urmare, dacă voim să câştigăm naţio­
nalităţile, atunci să nu lăsăm a face 
aceasta, urmărind maghiarisarea lor 
cu ori ce preţ, ci numai atunci le 
vom câştiga pentru noi, dacă ne vom 
sili, ca procedurile ungureşti, să le 
fie dragi şi plăcute I e 
Un alt bărbat mare al d-voastre 
baronul Eötvös József înveţa : „Noi să 
satisfacem cererile legitime ale dife­
ritelor naţionalităţi din patria noastră, 
şi să înlăturăm astfel din cale cău­
şele, car! pricinuesc mişcarea şi ne­
mulţumirea naţionalităţilor". 
Poftim acum a confronta aceste 
temeinice şi adevërate tnveţătur! ale 
marilor bărbaţi al d-voastre cu modul, 
cum au purces guvernele perindate delà 
Tisza şi până azi faţă de naţionalităţi, 
cum au purces toate organele d-voa­
stre, cum purcede azi guvernul Szèll, 
şi cum purcedeţî d-voastre chiar faţă 
de noi, în privinţa drepturilor limbel, 
şi veţi afla, că atunc! când am zis, că 
e goală pecătoşie din partea d-voastră 
a vë lăuda, că purcedeţ! după învë-
ţăturile lui Deàk, adevërul am vor­
bit şi nu am calomniat pe nimeni. 
După această expunere, cu tot 
respectul më adresez cătră II. Sa dl 
comite suprem, îmî iau voie a-'î aduce 
aminte de făgăduinţa făcută nu de 
mult, delà locud care-'i ocupă, promi­
ţând, că va guverna acest comitat 
după lege, drept şi dreptate, va re­
specta legile peste tot, le va executa 
cu cinste, şi îndeosebi va fl cu cin­
stea recerută faţă de toate drepturile 
câştigate. 
Frumoase vorbe, frumoase făgă-
duell, dar' peste tot, şi îndeosebi pen­
tru noi, numai atunc! pot avè un 
preţ, când frumoaselor vorbe urmează 
şi tapte corëspunzëtotire vorbelor ; de 
-ceea în numele meu şi în numele 
întregei şi marel populaţiun! române 
din acest comitat, më adresez cătră 
Iluatratea Ta, d-le comite-suprem şi 
aducendu-'ţî aminte de datorinţa ce-'ţi 
impune legea, şi de făgăduiala ce nï-aï 
făcut aici, cu insistenţa Te rog, nu să Te 
alături la dorinţa Secuilor, ci să in­
tervii cu cunosouta-'ţî energie şi auto­
ritate, ca aici la noi in comitat să se 
execute fără amânare şi in toată în­
tregimea e! legea pentru egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor. 
Absträgend delà cele expuse, ne-
executarea legii din vorbă, care este 
lege fundamentală a constituţiei Un­
garie!, e un lucru ruşinos, inmoral, şl 
poate să aibă şi urmări foarte triste. 
Este o ruşine pentru guvernul 
Ungarie!, a avè în corpus juris al Un-
garie! legea, prin care s'a angnjat 
„cavalereasca naţie" a-'ş! împlini pro­
misiunea dată Coroane!, dată naţiona­
lităţilor şi dată Europei ; şi aceasta a 
nu o executa, eară de ruşine nu poate 
să scape prin aceea, că doară acuma 
ar voi să abroage legea. 
Este imoral, pentru-că poporul 
contribuabil poate uşor să socotească: 
Dacă guvernul nu execută legea pen­
tru egala îndreptăţire a naţionalităţi­
lor, atunci uşor se poate Intômpla, ca 
şi celelalte legi, cari se execută, faţă 
cu no! să nu fle executate aşa după-
cum pofteşte sfânta lege şi sfânta 
dreptate, ci după-cum vreau d-niï. Vé 
rog cu insistenţă să nu siliţi poporul 
a ajunge la astfel de gânduri. 
Am eis că neexecutarea legi! poate 
să aibă urmări triste. E ; t ă c u m : S'ar 
putè întâmpla, ca bietul popor, care 
plăteşte din greu biruri în bani şi 
sânge, şi a cărui limbă e nesocotită, 
să »jungä la convingerea că, dacă gn-
vernul şi oamenii se! pot face să nu 
cinstească legea pentru egala îndrep­
tăţire a naţionalităţilor, să nu o execute, 
de ce să nu pot şi eu să nu cinstesc 
legea, care tml cere biruri tn bani şi 
sânge ? 
Ce ziceţi, d-lor, n'ar putè poporul 
să ajungă la astfel de părere, la ce 
numai d-voastră aţi purta vina ? dar' 
sper în Dumnezeu, că până-сѳ popo­
rul nostru va asculta de noi, pe cari 
d-voastre ne numiţi trădători, nu se 
va adapă cu astfel de idei. 
Ziceţi, că s'au schimbat vremurile; 
da, au trecut furtunele, despre cari am 
amintit la început, dar ceriul totuşi e 
noros. D-voastre, cari dintre Unguri 
faceţi elita aceste! săli, — trebue să 
o ştiţi asta foarte bine. După acestea 
protestând sus şi tare contra tendin­
ţelor Domnielor - voastre de a ne 
maghiarisa, şi asigurându-vë că contra 
aceste! nisuinţe ne aflaţi pe toţi, mici 
şi mari, la locul nostru de apërare, în 
numele meu şi al Românilor din co­
mitat resping cu indignaţiune recer-
carea Secuilor şi fac contra-propunere: 
a se trece peste ea simplu la ordinea 
zilei. 
(Dnpă-ce cu multă greutate a 
succes Românilor a capacita pe fişpa­
nul, că închiderea discuţie! în forma 
întâmplată, este un act de volnicie 
şi despotism, că cu toată tncheiarea 
Iu! Mihaiu Veliciu, ca propunëtor î! 
compete cuvôntul din urmă, Mihaiu 
Veliciu unicului vorbitor ungur tn 
merit, vice-comitelul, îl rëspunde cam 
tn următorul chip :) 
înainte de toate protestez sus şi 
tare contra modulul ilegal a închide-
rel discuţiunel; acest mod de închidere 
a discuţiunel este atât de volnic şi 
neobicînuit, încât nici chiar sub sis­
temul aşa numit Bánffy, când no! vor­
bitori! român! eram întimpinaţî eu 
„ki vele" nu l'am experiat. Prin acest 
mod volnic s'au despoiat de dreptul 
de a vorbi 10 or! 20 membri români 
al acestei congregaţii. 
Dl vice-comite mi-a pus în gură 
vorbe, car! nu le-am zis. 
D-sa susţine că aş fl zis că e 
inmoral a cere modificarea unei legi ; 
aici D-sa e în mare rätöcire, deoare­
ce eu am zis, că e lucru inmoral a 
nu executa legea despre egala îndrep­
tăţire a naţionalităţilor, legea sanc-
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ţionafă şi legea fundamentală a con­
stituţiei ţereî noastre şi nu ceea -ce 
susţine D-sa. 
Altcum sunt convins , că dl v ice -
eoinite, om foarte cum s e cade, n'a 
vo.H să-mi interpreteze rëu vorbe le , 
ţ>i d-сч totuşi s'a întômplat, asta o 
atribui împrejurare!, că d-sa nu vor­
beşte şi nu ştie limba română, drept 
&coe», dacă şi d-sa, după-cum i-ar fi 
dateiinţa. s'ar sili să priceapă l imba 
poporului, pe care v r e a să-1 admini­
stre ze ţ fcr fi scutit de ast-fel de in­
cidente 
Altcum observ, că toţî sunteţ i 
nervoşi, şi nu e mirare, deoare-ce 
o&menl cinstiţi ca d-voastre aveţ i să 
susţineţi lucruri imposibile, aveţ i să 
ne capacităţi pe noi, a ne învoi la 
moarte;* noastră naţională, ceea-ce nu 
veţi ; junge nici odată. 
Ai In mână l e g e a , domnule ѵ і с ѳ -
comite, e;ită şi e u o am ; ai amintit 
că se doreşte modificarea acelor §§, 
С-ІГІ ешѴг иь dau un fel de drept In 
privinţa limbeï. Intr'adevër, frumoasă 
procedură, după ce mal bine de 20 
••.ni *ţi călcat această l e g e în picioare, 
ar-um vreţi sa o sforticaţî din codul 
de legi. Intr 'adevër, frumoasă morală ! 
Nu ne învoim la modificarea lege l , 
căci ace aste, aşa cum e, conţine un 
drept câştigat, eară modificarea dorita 
öe d-voastră înseamnă totala abrogare. 
Ziceţi că sunteţi liberali ; dacă 
Hcoasta ar fi adevërat , aţi cere lăr­
girea drepturilor naţionalităţilor, şi nu 
nimicireu acelora. 
Dl vice-comite z ice , că dlnşil 
« u t cu considerare şi la drepturile 
naţio uJi tă ţ i lor în propunerea lor, dar 
să ne ierte, noi consideraţi i le d-lor l e 
mësuràm cu mesura faptei d-lor. Fap­
tele d-voastre, afară de c e l e mal sus 
înşirate, sunt Intra altele , eă nu numai 
nu spesaţl din v is teria statului nici 
un cî 'dţar pentru cultura românească , 
•kr n^ci chiar pe banii noştri nu ne-aţl 
l'us'dt să înfiinţăm un gimnasiu ro­
mânesc sici In Arad, după-cum am 
voit Di vice-comite are putere , are 
şi datorie, poftim a e x e c u t a l e g e a de­
c i , . , o eg.,la îndreptăţire a naţionalită­
ţii.) aş i, după-cum e, şi atunci ve ţ i 
pu é vorbi de dorul d-voastre de a 
asigura şi pe s e a m a naţionalităţilor 
drepturi în privinţa l imbei, până atunci 
insa nu, — căci nu v ë credem. 
V ë recomand din nou contră-pro 
punerea mea. 
Delà sate. 
In ziua de 6/19 Ianuarie a. c. s'a dat 
din partea coriştilor din VălcanI o petreeere 
poporala, cu care ocasiune s'a predat un 
concert şi s'a jucat o piesă teatrală ,8irăcie 
lucie' de I. Vulcan, sub condueerea vredni­
cului diriginte din Chiseteu, Dimitrie Gerda. 
Fericită э turma, care are păstor ade­
vërat, căci cuaoscôndu-i glasul, ti urmează 
şi urmându-i, se mentueşte. Nnmai ast-fel 
am putut prospera, că ne aleserăm Ia 
fruntea noastră de preşedinte pe Pavel Vă-
eăreaca, preot-administrator, care a adus 
reuniunea noastră sdruncinată Ia o cale 
netedă şi demnă. 
Deja pe la 7 ore seara sala era plină 
de lume, musicanţil cântau româneşte. De 
odată se face linişte ca In pământ, căci 
clopoţelul dase signalul ; frontul cortinei se 
deschide şi apar 30 de feciori ca brazii, In 
portul lor românesc, tn frunte cu dirigintele 
Dimitrie Gerda, tntr'o scena, care, după-cum 
era construită din frumoase ţesetari de lână, 
s'ar fl putut preţui până la 300 fl. Iţi era 
mai mire dragul să i ѵемі, dar când înce­
pură a cânta, cugetai că se ridică sala, cu 
deosebire a încântat publicai cântecul : Sus, 
opincă, de Vida şi Hora delà Griviţa, de 
Ventura, dar şi celelalte cântări au fost 
foarte bine executate. 
Declamaţianile încă au încântat publi­
cul. Aşea d. e. poesia Moş Martin de Gro-
zeecu, declamată de coristul Damian Aleo-
şan, a fost atât de original predaţi, Încât 
a stors aplausele cele mai însufleţite ale pu­
blicului. Apoi când apăra Marcu Tonta, un 
copil de cărând eşit din şcoala populară, 
cu monologul son „Viăduţal mamei* deV. 
Alexandri, s'a Întins un rlset, Încât în mai 
multe rtnduri a fost necesitat a aştepta, 
până se mai potolia publicul, atât de ori­
ginal a ştiut micul copil să-1 predeie. 
A urmat apoi piesa teatrală „Seracie 
lucie' de I. Vulcan. 
Piesă mai instructivă decât aceasta, 
doară patine se mai pot afla tn limba ro­
mână, era o plăcere dintre cele mai măreţe 
a privi o ast-fel de scenă. 
Toţi diletanţii au delectat publicul prin 
înfăţişarea lor originală. Damian Aleoşan, 
tn rolul Iota, Tanasie Mircu, In rolul comic 
Viligă, şi Pascu Ighişan, In rolul ţigancei 
vrăjitoare, au dat teatrului aspectul, care 
nu nişte diletanţi ca dinşil, ci chiar persoane 
probate In teatru, n'ar fi fost în stare a se 
produce mai bine. 
Sftrşindu-se representaţia teatrală, a 
început jocul. S'a petrecut adevërat româ­
neşte. Musicanţil trăgeae hore şi ardelene 
frumoase, prin carë animau poporal la o 
veselie şi mai mare. Cam pe la 11 ore s'a 
dat semnalul, că intră căluşeril şi, după-ce 
se făcu loc cât de puţin tn mijlocul Bălei, 
musică începu a trage marşul „Pe o stâncă 
neagră*, când ne pomenirăm cu o ceată de 
14 feciori comandaţi de coristul Florea Ia-
novan, ca vătav, în originalul costam na­
ţional do curcani, cari, după-ce s'a început 
a zice bătuta, începură a juca, şi ca cât 
jucau mai mult, cu atât şi Însufleţirea şi 
admirarea poporului creştea ; urma apoi că-
luşerul şi ca aceasta sflrşiră vrednicii co­
rişti Întregul program, căci n'a mai putut 
juca, flind-că sala era tndesnită de lume. 
Ceea ce-mi face bucurie este, înţele­
gerea deplină ce a existat acum tntre corişti 
şi iubirea faţă de bine-meritatul preşedinte 
Pavel Văcărescu, paroch-administrator şi de 
viee-preşedintele Ieremia Popovici, tnveţător. 
Direre că ta trecut n'a fost aşa. 
Reuniunea a mai primit, afară de ve­
nitul de 46 fl. 20 cr. suprasolviri delà d-nil : 
Pavel Văcărescu 2 fl. 60 cr., Ieremia Po­
povici 1 fi., Bildhauer Gyula 2 fl. 50 cr. şi 
Antonia Dancia 50 cr. ; de tot 52 fl. 60 
cr., din care trăgfindu-se spesele, mai române 
venit curat 26 fl 02 cr. Primească domnii 
snpraplătitort şi pe calea aceasta mulţămi-
rile coriştilor cele mai ferbinţi. 
Vălcani, la 25 Ianuarie. 1901. 
Gurasatului, 
* 
Comuna noastră Pecîca-română este 
una d n cele mai mari şi mai bogite co­
mune şi totuii na ştia din ae causa tn în­
treaga comună na avem, afară de o „socie­
tate de ajutorare*, nici o instituţiune—ba ce 
e mai malt, poporaţianea arată oarecare 
nepăsare şi faţă de scoale, căci — precum 
am cetit In o foae maghiară, deşi numeral 
poporaţianei tn cei 10 ani din urmă a crei-
cut ca vr'o 2000 suflete, — totaşi numeral 
şcoalelor este m»i tot atâta ca nainte cu 
10 ani. 
Preoţimea şi tnveţătorimea locală cu-
getândn-se serios la cele sus amintite, In 
înţelegere ca mai mulţi fruntaşi, au convo­
cat o conferinţă, tn care s'a hotărtt înfiinţarea 
anei biblioteci (casine) parochiale. 
Conferinţa a ales un comitet compas 
din 14 membri, care comitet a şi ţinut nnmai 
decât o şedinţă unde, după constituire, a-
legându-şl de preşedinte pe dl Dr. Deme-
triu Barba paroch, ear de notar pe dl Ste­
fan Roja învăţător,—a hotărtt ca să se es-
mită o colectă benevolă tntre credincioşi 
şi apoi pe banii adunaţi—ca învoirea supe­
riorităţilor noastre bisericeşti — Bă zidească 
pe teritorul bisericii sau al şcoalei din centra 
an edificiu, care să fle proprittatea bise-
ricei, dar Bă servească ca local pentru o 
bibliotecă parochială, unde membrii tn tim­
pul liber, dar mai alea tn timpul dintre u-
trenie şi liturgie—să se deprindă cu cetirea 
de cărţi morale şi folositoare. — 
Comitetul a exmis an apel, şi ca bu­
curie constatăm, că acum mulţi dintre cre­
dincioşii noştri, vözénd buna inteţiune a 
a comitetului, au şi subscris benevol multe 
same considerabile, aşa că tn timp de vr's 
eëptëmâna s'a subscris o samă de peste 
1C00 coroane şi sperăm — că deşi sunt 
şi la acest lucru mulţi contrari — totuşi 
biblioteca de malt dorită sava face acum 
şi şi pe această cale nu pot face alta, de­
cât să Îndemn pe flecare fia al Ьівегісеі să 
nu-şi cruţe crucerulspre a '1 dala un ast­
fel de lucra, care nnmai spre binele şi 
folosul tuturor se face. Bperăm că ca toţii 
asociftnda-ne, lucrul ce n i se pare aşa greu, 
ca ajutorul lai Dumnezeu se va réalisa 
şi care lncru va fi numai spre fala şi bu­
curia celor ce nu-şi vor cruţ» crucerul spre 
a-1 da Ia altarul bisericei. 
Pecîcanut. 
DinMunţiî-Apusenî. 
— In afacerea alegerei de preot 
din Câmpeni. — 
La articolul publicat tn preţuitul 
ziar „Trib. Pop " Nr 2 din 19 Ian. a, 
o. cu titlul „Din Munţii Apuseni" şi sub­
scrie de Câmpënariul de baştină, Vă 
rugăm să publicaţi următoarea 
Intimpinare. 
Mal naint? de toate na este adevërat* 
că corespondentul ar fl Câmpënar de ba, 
ştină* şi că ar tracta cestiunea alegerei di 
paroch In Câmpeni tn mod obiectiv, ci dir 
contră, din întreg articolul résulta, că aperi 
o causa cn totalul tot nedreaptă şi tn ret 
credinţă. 
Corespondentul Însuşi recunoaşte, ci 
postul de paroch al H-lea din comuna Câm­
peni a devenit vacant deja de 10 ani, că făti 
cualificaţia recerută pentru parochia de clast 
a H-a, a administrat parochia 10 ani di 
zile, că nici tn timpul acesta nu şi-a căşti 
gat cualificaţia recerută, şi că prin urmări 
s'a făcut candidarea şi alegerea de preo 
cu drept cuvânt cu eschiderea lai. 
Poesiî poporale. 
(Din Cuvin.) 
Frunză verde ş'o nuia, 
Іпзига-m'aş, Însura, 
Pe cine trud'oiu lua? 
Că eu mândră am avat, 
Dar s'a măritat de mult. 
Acuma, care mai est, 
La ele nici nu gândesc, 
Geaba se ţtn că's frumoase, 
Că mintea lor li cam proastă. 
Nu's ele ca mândra mea, 
înaltă şi frumoşea; 
Dară ea s'a măritat, 
Că eu n'am fost de'nsurat. 
Şi geaba's ele 'rabrăcate, 
Că nu's p'a lor bani luate, 
Că'a din bancă din Arad, 
P'aceia s'or îmbrăcat. 
• 
Nu's bani dintr'alor bucate, 
Că nu sunt aşa bogate, 
Grâu, ovës, ce-or mai avat, 
Tot l'or das de Tor vtndat 
Să dacă bani, ce-or luat 
De pe ele s'o 'mbrăcat, 
Frunză verde peană-aleasă, 
Ca rochii de rips, mâtasă; 
Frunză verde rozmalin, 
Doară peţitori le vin. 
Dar nici peţitori nu merg, 
Că acum şi el aleg, 
Că se duc tntr'alte sate, 
Unde's fete mai bogate. 
• 
Na merg la voi lăudate, 
Toată vara n'a veţi pace. 
Primăvara o-aşteptaţl 
Să mergeţi ear să săpaţi, 
Ca să căpetaţl mulţi bani 
Şi să-'l duceţi la jidani, 
La jidani cu prăvălie 
Să I daţi pentru datorie. 
* 
Fetele la noi tn sat 
Ca toate s'or lăudat, 
Şi zic că's şi de bogat, 
Se ţîn încă şi frumoase, 
Că toate sânt In mătasă. 
Frunză verde lemn uscat 
Ş'a noastre fete din sat 
Şi ele au buze dulci, 
Dar sunt cât nişte butuci. 
Vai вбгаса găzdăcie: 
Mai multă II datorie, 
O parte II găzdăcie 
Şi trei părţi II datorie! 
• 
Frunză verde peană-aleasă, 
Decât ca mândra frumoasă 
Şi cu mintea de tot proastă, 
Frunză verde de pe baltă, 
Să fie şi blăstemată,— 
Mai bine cu cea urltă, 
Că după tine se uită, 
Şi ori de unde-I veni, 
Prânz pe masă II găsi, 
Dară ca ceea frumoasă 
Nu găseşti nimic pe masă. 
Bea şi cu alţii petrece, 
La tine nici na gândeşte. 
De-I drăguţul bëutor 
II găseşti după cuptor; 
L'ai lovi, să crêpe 'n doue, 
Dar omori cloşca pe uouë. 
Iţi faci pagubă cn voia 
Laşii să-'l calce nevoia. 
Culese de Teodor Sirbu june: 
(Din Micălaca.) 
Ca drăguţa сагѳ-'l am, 
N'oiu vedé raia şahan, 
Da cu care l'am avut, 
Poate-că l'aş fi vëzut. 
Dragai mea drăguţ din munţi, 
Ba ca tine na vëd mulţi; 
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Dupä-ee astfel stând lucrul si după-ce 
corespondentul se provoacă !n norespondesţa 
ea tare ies la stătutul organic, după regalele 
logicei ar fl aşteptat orl-cin'1, ca dîasui să 
ajungă la concîusiunea : că tare corect s'a 
lnerat atunci, când un competent fără de. 
malificaţia recerută a fost eschis din candi-
daţie, Cel mult putea să învinuiasoâ pe 
Ven. consistoriu sTchidiecesim pentru ne-
motivata frăgănam a alegere! In decurs 
de 10 ani; dar nu astfel sună logica core­
spondentului, ci dtasal strigă îa gara mare 
.Zelter et rnordio", рэпЕги-că'l doare foarte 
röu de părintele sëu I. Motora. 
Nu sunt adevërata celelalte împreju­
rări ce le accentuează corespondentul ; mal 
ce seamă nu-1 adevërat, că poporul l'ar fi 
eerut pe i. Motora de administrator, ci a-
ceasta a fâcut-o el însuşi, adunând vre-o 
câte va subscrieri, ştia Dumnezeu Ia ce cale; 
nu este adevërat, că poporul ar fi рѳ lângă 
el şi astăzi şi că oamenii din Câmpeni ar 
fl divisât! în doue părţi, stând mal toţi pe 
partea Iul I. Motora, şi aumal vre-o 30—40 
pe altă parte. 
Dacă astfel ar sta lucrul, apoi cum de 
au votat pentru N. Palade nu 30—40 din 
popor ("?), ci 76 de alegëtorï, pe când la ale­
gerile sinodale şi eongre-ualo abia se dau 
in Câmpeni 40—50 voturi? 
Ori şi Palade e pe partea lui I. Motora, 
ca să fie votat şi din oamenii lui Motora 
pentru dînsul ? căci la această conciusiune 
ar duce logica corespondentului, când afirmă, 
că pe o parte abia au fost 80 - 4 0 oameni 
din popor! Na este acíecöraf, că cineva ar 
fl lucrat sau ar lucra în contra lui I. Mo­
tora şi că în privinţa aceasta s'ar fl format 
partide, căel dînsul m a v é í d cualiflcaţia re­
cerută, nici nu a putut veni la altgsre în 
combinaţie ; prin necuaiiflcaţie însuşi s'a 
eschis deia alegera. Luccul dară stă astfel, 
că Venerabilul Consistoriu archidiecesan, pe 
basa candidăril făcute în mod legal şi pe 
basa concursului, a decretat ţinerea alegerii 
încă în 1898 şi prima încercare de a ţice 
alegerea a făcut-o protopopul tractual. 
Oamenii lui Motora, partea cea ma 1 
mare nealegëtor! şi copilandri, după istruc-
fia primită, niçl nu au lăsat să se deschidă 
sinodul electoral, ei în mod dejositor au 
tbierat şi urlat în biserică, astfel, încât ale­
gerea încercată a rëmas fără de reaaltat. 
Tot astfel au făcut la a 11 a încercare de 
alegere, sub conducerea asesorului consis­
torial N. Ivan şi la a Ill-a sub conducerea 
eară a protopopului tractual. Vëzênd Vene­
rabilul Consistor archidiecesan, unde este 
vina, este adevërat, că 1-a suspendat cu 
drept cuvent pe I. Motora din postul de 
administrator parochial, că doară biserica 
Nici In faţă, nici în dos, 
Nici la port aşa frumos. 
Spune, bade, şi ghiceşte, 
De cc codru 'ngălbineşte? 
Codru de zăpadă grea, 
Voinicu de voie rea. 
Hai, bade, să ne iubim, 
La luat să nu gândim, 
D J luat suntem departe, 
Ca şi Cluju de Orade. 
Nu gâ i i i , b i l e , că-'mi placi, 
Că numai re;ate- ' ţ l faci, 
Nu gândi că te iubesc, 
Că numai më nëc^j >şti. 
Cine-o făcut dragostile, 
Mance I grâu paserile, 
Şi OVÔÎU piţiguşî, 
Mintea din cap greuluşil. 
noastră strămoşească nu este o crâşmă sim­
plă, ca să fie terfelită în mod aşa de barbar, 
cum a foet terfelită din partea oamenilor lui 
I. Motora, şi Veneratului Consistoriu archi­
diecesan a purces în caşul acesta după 
principiul duhului blândeţelor, căci alt fei 
ar fl trebuit să-l suspendeee delà epitraftl 
pentru totdeauna ; aceasta cu atât mai mult. 
eu cât oamenii lui Motora im s'au raalţămit 
eu dejosirea biaericei îa modul arătat mai 
sus, ci în 8 Noemvrie 1900, In ziua de 
sfântul Dumitru au exoperat delà pretura 
din loe concesiune pentru a ţine adu­
nare de popor în afaceri bisericeşti în însuşi 
cimiterul bisericei, care este sfloţit şi ca atare 
loc de odihnă pentru cei reposaţi, ear nu 
pentru călcări de legi. Ae-sa adăpare, pe lângă 
tot rseursul înaintat de adv. Dr. B. Preda 
contra eoneesiaaei, o au ţinut în asistenţa pro-
topreiorului şi a gendarmeriei şi eu vătămarea 
autonomiei bisericeşti sub presidiul chiar al 
fratelui lui I. Motora. Vătemânâu-se însă 
prin ţinerea adunărei dreptul autonomie al 
bisericei la contra acestei noue vătemări, 
ambii advocaţi Dr. B. Preda şi Dr. Z, Chir-
top au intentat recurs la locurile mai înalte 
şi nu vor înîreiăsa ori ce pas necesar, pen­
tru apërarea autonimiei bisericeşti. 
Putoa Venerabilul Considtor archi-
diecosaa să rabde şi maî departe dejosirea 
bisericei? Noi credem, că nu, şi tocmai 
peai.ru a^eea a decretat, peiHru a 4-a oară 
iälegarea, esmiţend din sinul seu p« asesorul 
consistorial M. Voilean cu însărcinarea pe 
lângă aplicarea mësurilor legale de a înde­
plini alegerea. 
Această alegere a fost publicată în 
ordine cu adausul, că dacă va obveni cea 
mai mică pedecă, actul alegere! se va con­
tinua ia eforia şcolara din Câmpeni. 
Asesorul consistorial prin o vorbire 
foarte instructivă desehizâud sinodul a în­
cercat alegerea, dară oamenii lui Motora, 
eeï mal mulţi copilandri şi neal! jgëtor!, au 
început a urla ca lupii şi a sbera ca ani­
malele, şi aatfeiio, conform publicării, s'a 
continuat şi finit alegerea în edificiul şco­
lar in modul cel mal corect. 
Corespondentul afirmă, că candidatul 
ales N. Palade ar fi inferior lai Motora ; 
această afirmare trădează sau rëu gust, 
sau rea crediBţă. Adevërat, că N. Palade 
este încă om tinër, dar bine cualificat şi 
Intru toate modest şi iubitor de popor. 
Să vedem însă meritele neperitoare 
ale mult lăudatului I. Motora. 
1. Pe terenul şcolar şi bisericesc. 
Dînsul, după-cum dovedesc actele delà 
senatul epitropesc al consistoruluî, de pe la 
începutul anilnr 1890 în rea credinţă a lu-
Du-te, bade, 'n drumul tëu, 
Că ştiu că nu-'l fl al meu, 
Du-te, bade, Marţi seara, 
Că ştiu că nu mi lua. 
Culese de Floriţa Ardelean, econoamă. 
POVESTEA 
Uneî Coroane de oţel . 






Am purtat îusă şi lupte de ape-are, 
adică Turcii au fost cel ce au năvălit, ear 
noi li am ţinut с.чіеа. Aşa a fost la Griviţa, 
la HMeţ şi la Inova. 
Precum au ştiut Românii să dea 
năvală, tot aşa s'*iu priceput şi cum să ţie 
pppt. 
După ce an cucerit al noştri Griviţa, 
Marţi seara. Turcii din Plevniţa au tot 
împroşcat pe Români cu plumbl şi cu ghiulele 
cât a fost noaptea de mare. 
erat în contra intereselor fondului şcolar 
din Câmpeni şi în urma aceasta a perdut 
fondul cam la 18.000 coroane. 
Cum a lucrat pentru binele şi pacea 
bisericei, am arătat mal sus, şi cum cin­
steşte ritul, poate dovedi mal bine protopo-
pnl Romul Furdul, care în ajunul Botezu­
lui, mergênd la dînsul cu sfânta cruce, dîn-
sul cu bruscheţă a respins-o zicênd: aşa 
cruce am şi eu să sărut, pentru care fapte 
l'ar puté trage Venerabilul Coneistor până 
poartă talarul preoţesc, la grea rëspundere. 
2. Pe terenul cultural. 
La adtmăriîe eercuale ale desp. Aso 
ciaţiuneî, la adunarea din anul trecut a 
fond. de teatru român, şi la alte adunări 
culturalo, cine 1-a vëzut vreo-datá po I. 
Motora participând sau contribuind ceva 
pentru cultura română? şi totuşi, îl îmbră­
ţişează aşa de ferbinte dl corespondent? 
3. Cualiflcaţia. 
Are 4 clase gim. şi .sicut deus ex 
machina* voind a se cualifica pentru paro-
ch;a din Câmpeni, după-ce s'a decretat ale­
gerea, s'a apucat şi In decurs de 2—3 ѳёр-
tëmânï a înotat cu abia suficient clasele a 
5 a şi a 6 a gim. ; dar ne veţi întreba, unnde ? 
„horribile die tu" de 'i aţi auzit de nume: 
în Rákos Palota. 
Credem că cele de mal sus sunt des 
tul de clară icoană şi nu trebue să mal 
continuăm. 
In privinţa amintirel de zguduirea bi­
sericei în caşul, dacă nu s'ar face tabula 
rasa peste alegerea validă îndep'initâ şi 
daeă nu s'ar aşeza pe tronul parochiel din 
Câmpeni de nou I. Motora, amintim, că 
ni-se piesintă lucrul de totului tot prea 
naiv. 
Noî ştim că, i-Szônd Napoleon cel mare, 
nu s'a sguduit Europa prea de tot tare ; 
deci de zguduirea Motoreştilor nu se teme 
nimeni, ba din contră, dacă vre o câţl-va ră-
teciţl lărmaitorl ne ar părăsi, absolut nimic 
nu pierde biserica, ei din contră câştig* 
liniştea şi pacea mult dorită. In fine amintim, 
că de tot naiv înfăţoşează corespondentul lu­
crul atunci, când ameninţă, că se va înainta 
causa la congi.es şi când ameninţă aceasta 
după ee se provoacă la stat. org,, care nu-'l 
admite ingerinţa congresului In atare afa­
cere ce nu cade în competinţa sa. — In-
cercat-au în anul trecut mal mulţi preoţi 
renitent! şi din diecesa Aradului, ca con 
greşul să se amestece în afacerile acelei 
dieceze, dară au spart-o în gol. 
Miercuri dimineaţa, până'n ziuă, Turcii 
din Plevniţa au pornit cu multă putere 
asupra Griviţel în care se aflau Românni! 
abia de-seară. 
Veniră hoţeşte, cu linişte şi cu umb­
let pe brânci. Românii obosiţi de lupta de 
ieri veghiau cu ochii de jumëtate închişi, 
car Turcii nădejduiao să-I isbească pe 
neaşteptate. 
Dar nu li-a fost Turcilor de nici un 
folos umbletul. Românii i-au simţit: au sărit 
la arme şi i-au primit cu ploaie de plumbl. 
După vr'un eias de luptă Turcii lăsând o mul­
ţime de morţi pe câmpie, au rupt-o la 
fugă. 
De data asta am fost şi noi mulţi, şi 
lauda ni éQ cuvine mai ales pentru veghiarea 
şi graba cu care am sărit la arme. Alt-fel 
însă a fost la R inova, la podul Htrleţulul. 
Aici Românii erau numai o mână de oameni, 
t a r Turcii vr'o patru-cincl mii şi cu toate 
acestea n'au putut rupe printre a! noştri. 
La Hîrleţ am arătat şi noi, că ştim să batem 
cu puţini pe mulţi. 
Lucrul a fost aşa Turcii din Rahova, 
strîmtor»ţl din toate părţile de Români, au 
voit să fugă peste noapte Ia Vidin. Aveau 
un singur drum, peste apa Schitului. 
Noi credem, că ar fl mal biue. ea să 
se aştepte în linişte resoivarea ceptiuneî, 
şi să nu se mal agite spiritele prin arti­
cole nebasate. Consistoriul ѵя şti mal bine, 
cum are să resoalve causa şi c-m arn să 
susţină ordinea, vaza şi autonomia biseriiv.-î 
faţă de porniri d»jmănoa«e, din orî-?e paria 
ar veni acelea. 
Eară corespondentului îl g ra iu lu i la 
intima prietenie ce o are cu amical seu 
Motora. 
Binevoitorii bisericei gr. or. din СачрепІ. 
Cum ar trebui aleasă şi redusă 
materia de înveţăment pentru-ea 
şcoala poporală să-'şî ajungă 
scopul seu. 
(Disertaţmne cetită şi aprobată în adunarea învoţă-
torilor din despărţomontul Oravitoî, ţinută In 30 
Noemvrie 1900.) 
Continuare.) 
Cu materialul din istoria universală şi 
a patriei stăm şi mal rëu. Aici ѳ c -pul vea­
cului. Ertaţî-'mî că poate, abusând de pa' :euţa 
d-voastră, vë reîmprospëtez In memoria ma­
teria din acest studiu, ce ві-о prescrie în 
cadrul planului de îuveţăment, Di O Petri, 
numit cel mal practic pedagog román: 
Clasa V şi VI 
, 1 . Biografii din istoria patriei. 
Dacia şi Dacii. Decebal şi Traian. Ve­
nirea Romanilor. Biografii romane. D*icia 
Traiană şi Aurelians. Strămutarea neamuri­
lor: Goţii, U fila, Atila ş i Hanii. G w t . L'.m-
gobarzil, Avarii, Carol M., Gel Glai , М ^ л -
morot. Tuhutum. Venirea Ungurilor. Gruh 
II şi Sfântul-Ştefan. Golomau şi c r u c i i k . 
Geiza II. şi venirea Saşilor. Andrem 11. şi 
bula de aur. Bela IV. şi Tătarii. Rndu Nr-
gru şi Ladislau Cumanul. Carol Rob-rt şi 
Mihaiu Basarab. Ludvig M. Drages. Sigis­
mund şi unirea celor 3 naţiuni, lom Corvi­
nul şi Turcii. Mateiu Corvina! şi Ştefan M. 
Bătălia din Câmpul Panel. Viadislau îl. şi 
George Doja. Ludovig II. şi bătălia delà Mo-
haciu. Ioan Zapolia. Andrei u Batori şi Mi­
haiu Viteazul. Apafi -eşti*. Mitropolitul Sava. 
Unirea. Confesiunile din re ră. М*г?'а Tere-
sia. Iosif II. Horia, Cloşca, Crişan. Şncai şi 
Georgs Lazar. Alexandru St. Şsluţ şi An­
drem baron de Şsguna Franeise Iosif i. 
Românii prin iscoditori au prin1? de 
veste că Turcii au gând de fugă şi svs рнз 
dincolo de rîu în capul podului ua batalion 
de dorobanţi, ca să le închidă calea. Toată 
noaptea au aşteptat Mehedinţenil pe Turci. 
Se vede că Turci! bănuiau că Românii n'o 
să-I lase să fugă In bună pace, de aceea 
şi-au ales vreme de fugă in faptul dimineţii. 
Credeau, că vor găsi pe Mehedinţen! obosiţi 
de nesomn şi negătiţl de năvală. 
Mehedinţenil îşi făcuseră şauţarl şi 
Bteteau pitiţi. Auziseră de departe tropotul 
cailor şi scârţiitul carelor, dar au lăsat pe 
Turci In pace până In capul podului. Atunci 
au început să descarce puştile. 
Turcii deschiseră şi el focul şi in ;rară 
pe pod. N'aveau altă cale; trebuiau să 
resbească pe aici, şi periau cu grămeda 
şi se tot îndesau pe pod. 
Ar fi fost vai de Olteni, dac'ar fi P Î > 
bit focul şi dac'ar fi apucat Turciî să freacă 
podul. 
Mai mult de un ceas s'au svîrcolit scolo. 
Nu s'au lăsat nici unii, nici alţii. In urmă 
Mehedinţenil vëzônd că Turcii au să ! cop­
leşească, şi-au luat inima în d r ti şi ?u 
eşit din şanţuri. Au năvălit cu baionetele 
pe pod. 
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II. Biografi! din istoria universală. 
La Spania şi Portugalia : Descoperirea 
АюегісеІ prin Cristofor Columbus. La Fran­
cia: Napoleon M. şi revoluţiuuea franceză. 
La Italia : Fundarea Romei. Biografii romane. 
Creştinismul şi Constantin M. La Turcia 
şi anume la Constantinopolea : Şiaraa din­
tre biserica catolică şi grecească. Căderea 
Constantinopoleî. La Grecia: Solon şi Li-
w?rg. L u m d a s . Eliberarea de sub Turci. 
La Bulgaria: Plevna. La Serbia : Bătălia din 
Câmpul Mierlelor. La România: Biografii. La 
Rusia: Petru M. La Germania: Invenţiunl : 
tiparul, earba de puşcă. Reformaţiun<-a. La 
Arglia: Eîisabeta şi Filip II. La Asia: Ba 
bilon. Ninivo. Fenicienii. Cirus. Alexandru M. 
Mahomed. La Africa: Egiptenii veehî. La 
Ameri a : Corte». Pizzaro. Francii». Va*hirg-
ton. La Australia: Incungiurarea pămentu 
lui prin Fernando Magelhaens.* 
Una şi Dimie! Nici a patra parte din 
acest material nu poate şi nici nu mal are 
pe unde să între In Buflatul copilului. Bine 
•ar fi, dacă inspectorii şcolari ar fi stăpâni 
peste atâtea cunoştinţe istorice. Eu unul më 
mulţumesc prea mult, când şcolarii mei ca 
locuitori рѳ acest păment, ştiu din istorie, 
cum s'a desvoltat neamul omenesc In gene­
ral şi neamul românesc In special, eveni 
ir.entele cele mal însemnate ce au avut Ioc 
pe faţa pamêntuîuï, în şir cronologic, dar' în 
extras regii Ungariei şi din legendar biogra­
fiile oamenilor mari. 
Bucăţile de cetire, ce cuprind biogra­
fiile oamenilor msrl, să le tractăm Intr'un 
mod etat de sentimental, ca din ochii copi 
ilor să putem ceti srhinteile de însufleţire 
pentru materia predată ; copilul să admire 
şi să se decidă cu toată tana voinţil lui a 
imita faptele măreţe şi a urgisi faptele ru 
şinoase. In modul acesta cu mal mult succes 
nobilitara simţemintele, formăm caracterul 
şi cultivăm naţionalismul şi patriotismul. 
Dacă la studiile înşirate până aci, cu 
privire la materie, am dat de greşeli, atunci 
materia din istoria naturală la toate le pune 
coroană. După metodul la Lüben şi nu mal 
ştiu cui, InveţSm pe copil d. e. la un ani 
mal să-'l cpnoască : numele, felul, mărimea, 
capul, trunchiul, membrele, aripile, picioa­
rele, coada, dinţii, unghiile, părţile interne 
ş a. ; la o plantă ni-se prescrie să-'l arotăm 
copilului : rădecina, trupina, frunzele, fllorile, 
corola, petalele, sepalele, pistilul, potirul, 
ovarul, polenul, frunze firizate, liniate şi mal 
ştie Dumnezeu câte toate. Ca să mal înveţe 
copiii: Cum se îngraşă porcii, boalela por­
cilor, boalele vitelor, leacurile boalelor, cum 
se cresc puii de curcă, pe ce se cunoaşte 
un câne turbat, ce să facem când ne muşcă 
un sarne, cari sunt plantele locuitoare, ce 
ajutor grabnic să dăm celui ce ar fi mân­
cat bureţi veninoşi, — pentru aşa ceva nu-'I 
chemată şcoala noastră poporală. 
(Va urma.) 
Cap, Mână, şi Nas. 
E lucru mare Intr'o limbă tabloul. In 
loc să-ţi spună o vorbă, poporul Iţi arata 
un tablou, o icoană, şi spune de o sută de 
ori mai limpede şi mai mult de cât cu 
vorba. Ear mie mi se pare, că toţi acel ce 
se plâng că limba românească e săracă, 
habar n ' au— uu de vorbele limbii, ci de 
tablourile el. Când citeşti prin gazete ori 
auzi pe stradă am făcut tot imposibilul, ca 
să reuşesc, nu-ţî vine să rîzl? Lasă, că e 
o prostie mare cât drumul de la Bucureşti 
la Рагіз, să zici că faci imposibilul ( .ceea-
ce e cu neputinţă") câtă vreme el nu se 
poate face, dar e şi de rîs o vorbă „aşa 
de umflată, şi nici nu vezi nimic înaintea 
ochilor sufleteşti când o spui. Aceîaş lucru 
spus în tablou : m'am făcut, luntre şi punte 
şi tot n'am ajuns la sfîrşit. Aici vezi un 
tablou: încerci să treci peste rîu, şi cu 
luntrea şi iăcendu te şi punte, şi, de bună-
seamă al încercat şi cu notul—şi tot n'ai 
putut ajunge dincolo de mal. 
Nenumărate de multe sunt tablourile 
unei limbi. 
Şi eată dintre multe, eu vreau să ѵб 
scot la iveală o grupă de tablouri, înrudite 
între ele. cari sunt un fel de cutiositate a 
limbii. Toate sunt relativ la cap, gură şi 
nas 
Gândiţi-ѵё Intru început la aceste trei : 
peste cap, peste mână, peste nas. Trei ta 
blouri — e dator până peste cap şi acum 
îi este peste mână, să de-a altora peste 
nas. Ce imaginaţie! Par'că datoriile ar fi 
o apă, care tot creşte, creşte, Iţi ajunge 
până la piept, până la gât (•=> dator până 'n 
gâtl), până peste ochi, peste cap şi te 
îneacă. Cât de plastic a apus cine a ~pus 
întâiu această vorbă : era poet, vedea ce vor. 
bia. Astfel peste cap însemnează oare-cum 
viaţa, existenţa omului, care аѳ îneacă, piere 1 
Alta ѳ cu peste mână. Eu îmi explic tabloul 
în doue feluri : ori că ai să te întinzi s'apucl 
ceva de sus şi n'ajungi cu mâmle, ori ci 
ai să apuci cu dreapta vr'un lucru din par 
tea stângă şi tntinzeadu-ţi mâna peste pept 
şi mâna Btâmgă, fie că nu poţi apuca lucrul, 
fie că nu-1 apuci cu „îndemână*. Ori cum 
ar fi tabloul, un lucru se vede : peste mână 
arată o lipsă de putinţă, dar putinţă fisică. 
Tabloul cu peste nas nu e nevoe să 1 cău­
tăm şi nici nu interesează deocamdată. 
Ceea-ce vreau să arăt e numai atâta, că nu 
mai un om mai bun poate da peste nas al 
tuia mai rëu, dar întors nici odată. Vinova­
tului ti poţi da peste nas, nu lasă nevino­
vatului. Când dai peste nas, umileşti omul. 
Tocmai asta o a da peste nis cuiva : a-'I face 
o morală. Şi eată, că peste nas e o pricină 
a moralităţii omului. 
Acum, omul are trei puteri. O putere 
intelectuală, o putere fisică şi una prh ică ; 
tăria mintii, a trupului şi e suflatului ; are 
deci — după tablourile Românului — cap, 
mână şi nas. 
Cap a r a t ă J r e i lucruri: 
1. Ex'xienţa. E uşor de Înţeles de ce. 
Omulsi îi păţi tăia un picior, ori amêndouë 
manile, urechile, nasul şi mai рѳ scurt ori­
care membru vôzut al corpului, şi omul tot 
poate exista ea om. Dacă Ii tai insă capul, 
el încetează de a exista. Românul zice : 
„câi mi-o sta capul,' cât voiufl viu, câtvoiu 
exista. ,Nu më las odată cu capul" sau: „ct* 
s'o plăteşti cu capul," cu viaţa ta, cu exis-
tentenţa Cel-ce ѳѳ vîră în primejdii, cari 
pot să-i röpuie viaţa „Cei face de cap." 
2. Individualitatea. Zieem „capete ' 
ca m arotăm indivizii. „A mustra, a sfă­
tui, pe capete," însemnează că ai mustrat, 
al sfătuit pe fie-care individ singuratec, 
luându-I pe rînd din grămadă O deosebire 
în limba noastră — de şi mai de urênd—e 
aceea, că vorba .capete" se întrebuinţează 
mai ales când vorbim de animale; când 
vorbim de oameni, zicem suflete. Câte ca­
pete de boi, câte capete de oi are cutare? 
Dar : câte suflete hrăneşte în casă ? Mai 
de mult a fost tot una dacă ziceai : Româ­
nia are peste cinci milioane de capete, ori 
peste cinai milioane de suflete. Astăzi 
ѳ în us numai exoresiunoa din urmă. Omul, 
care nu ascultă de a l ţ i ,face de capul lui' 
Cel prea îadrăsneţ e om cu capul a mână. 
Dar ceea-ce arată mai ales vorba cap 
este partea intelectuală. E credinţa de când 
lumea, că inteligenţa stă tn cap, bunătatea 
în inimă, rëutatea In maţe. De aceea zicem 
şi noi : Om cu cap, om cu inimă, om cu 
maţe pistriţe, Dumnezeu 11 ştie ce are tn 
maţe. Cel deştept are cap bun, ori e uşor 
la cap; cel témpit are capul greu, ori e 
greu la cap, nu-i tntră nimic în cap, a lă­
muri pe cineva însemnează a-i deschide ca­
pul, a amăgi spre rëu : a întoarce capul cui-va. 
Când stârneşti să convingi pe unul, îi baţi 
capul. Vezi mulţi oameni, cari îşi bat capul 
cu împerăţiile, Îşi fac capul calendar; îşi 
sparg capul cu lucruri, cari nu-'l pri 
vese. E uşor să umpli capul, sau să i Im 
puezi capul celui lesne crezëtor. Cel zăpă 
cit de nevoi îşi bate apul de păreţi, căci 
nu ştie ce să-şi facă capului, nici nu ştie 
undei stă capul şi n'are cap să mai judece. 
Sâriau acum Turcii ca hroaştele In rîu ; 
se tmbulziau îndărăt, cădeau unii peste alţii, 
şi era vai şi amar de el 
O seamă apucaseră să şl facă pod 
mai la vale, r ezumând carele cu făină in 
apă. Tunarii turci au luat tururile pe braţe 
şi Je-au trecut prin apă până 'n piept. 
Vrednici oşteni, dar nu li-a fost de folos 
vitejia. 
în vremea aceasta se făcuse ziuă cum 
se cade Alergară înt'ajutorul Oltenilor câte­
va companii, eşiră la iveală şi călăreţii 
noştri, ear tunurile începură să isbească în 
mulţime pe Turci, cari treceau peste podul 
făcut din care 
Din toată Turçimea nu s'au ales nici 
zece la un loc. Câţi nu s'au înecat şi n'au 
fost ucişi de plumbl şi de ghiulele, au ajuns 
pe manile călăraşilor. 
Românii au pus mâna pe mulţi Turci, 
pe tunuri, pe puşti, pe vr'o sută cincl-zecl 
de care cu făină şi cu ores, cu plumbl şi 
cu praf de puşcă, pe o mulţime de bol şi 
de cal. 
Să vë spun acum ce a fost la Inova. 
Păţania de aici e înveţătură chiar şi pentru 
cel orbiţi de ură, că Românul se teme mai 
mult de ruşine decât de moarte. 
A doua zi după cucerirea redutelor şi 
a satului Smârdan, Turcii au venit de doue 
ori asupra Românilor, voind să I alunge din 
sat şi să le smulgă redutele. 
De rtndul dintâiu era să ne meargă 
rëu. Al noştri erau puţini şi aveau câte 
şapte plumb! de om, ear Turcii câte o sută 
cinci-zeci fle-care Şi veniau cu mare iuţime. 
Ce să facă Românii? Puţini erau, plumbl 
n'aveau. Românilor li se dase poruncă să nu 
tragă tn Turci, ci să-I aştepte până ce se 
vor apropo, de ajins şi apoi să sară cu 
baioneta. Flăcăii însă nu şi au putut ţine 
inima şi au tras de şase ori una după alta 
S'au pomenit că mai au un singur plumb, 
ear Turcii le stricară socotf ala : se opriseră 
la vr'o şase sute de paşi şi trăgeau cumplit 
зрге Români. Nu s'apropiau. ca să intre In 
baionete, ear Românilor le era peste mână 
să iasă din adăposturi şi să alerge atâta drum 
prin ploaia de gloanţe. 
Atunci sosiră câte-va companii de 
Români, ca să ajute cu plumbil lor—tot 
câte şapte de om —celor din şanţuri. Turcii 
neavénd de unde să ştie, că al noştri 
n'au plumbl, s'au speriat de companiile cari 
sosiseră şi au plecat îndărăt. 
De-ar fi avut al noştri gloanţe, cum 
s'ar mai fi aruncat după Turci şi le-ar fl luat 
la goană cât ѳ câmpia! 
De rîndul al doilea Românii aveau 
plumbl din belşug, dar Turcii veniseră de 
patru ori mai mulţi, cu tunuri şi cu mai 
multă tndrăsneală. S'a încins o luptă de 
gloanţe, tn toată legea. Turcii ne băteau şi 
cu tunurile, şi mulţi Români pieriră apërând 
şanţurile lor. 
Turcii se îudărătniclau tot mai cu 
nădejde. VidiDul era aproape, şi din el pu 
teau sosi în toată clipa batalioane turceşti 
Era rëu de noi. 
Atunc' săriră dorobanţii şi din dreapta 
ѳі din s?ânga, în eoas'ele Turcilor. Turcii, 
adunaţi la un loc, între tr^I focuri, se framên 
tau tn loc, şi nu se lăsau. Dar iată, că 
rosăriă de odată călăreşiî noştri! Suceveni 
şi se 'ndesară în Turci. 
Isb'ţ! cu virtute din toate părţii», Turci! 
ppucară la fugă, petrecuţi de călare ţ ! noştri 
cari ÎI tot îndemnau cu sabia să fugă mai 
iute. 
Şi ru atâta spaimă fugiau Turcii, că 
poate fug şi astăzi, dacă mai trăetc. Nu 
s'au mai arătat nicăirl de atunci prin părţile 
Vidinulul. Aceasta a fost cea din urmă 
luptă a Românilor tn tot tësboiul. 
(Va urma.) 
Mână însemnează putere trupească. 
Cu manile ridici ori apeşi, tragi ori ímI 
pingl greutăţile. Precum cânii tşl arat» 
colţii, ca să dea dovezi de puterea lor, aşa < 
omul tşl sumete mânecile şi-'şl arată bra-< 
ţele. Ca să arătăm că ceva ori cineva e ' 
puterea noastră, zicem : mi-a încăput рѳ 
mână, mi-a căzut pe mână, tl avem în, 
mână, am pus mâna pe ei. Se înţelege, că] 
aceea ce e In puterea noastră, e proprietate < 
şi poset-iune : ce e In mână nu-I minciună,' 
adică ceea-ce posezi. J 
Puterea fleică creşte şi scade cu vlrsta, î 
De-aceoa vîrsta se arată tot prin vorba1 
mâaă. Doi de-o etate sunt „oameni de o' 
mână*. Un om mal bëtrân, vorbind de un, 
cunoscut, zice: nu l'am văzut de mult dan 
ştiu că eram de-o mână, ori : eram cam! 
le mâna 'ui. A fl de-o mână: ca şi când' 
dacă s'ar prinde la trântă, ar avè putere 1 
gală în braţe. 
Dar însăşi averea se arată tot prin i 
vorba mâuă, căci averea o privită ea un i 
fel de putere fisică : cine e bogat, e mare 
şi tare. Şi la urmă, averea nu e putere 
nici intelectuală, nici morală, ci materială,, 
ca şi puterea trupescă. De aceea zicem n 
Om cu dare de mână ; celui bogat îi dà( 
mâna. Şi, după cum nu toţi oamenii sunt' 
bogaţi la fe), nici „mâna* iii nu e la fel,1 
Vorbim de negustorii de mâna întâiu, de, 
mâna a doua, de a treia, până de a şeptea; 
mână Poate să fle In această expresiune1 
şi ceealaltă idee : negustor producëtor, ne í 
gustor care euraperă direet dela fabrică, etc., ; 
deci marfă trecută din mână In mână. Poate : 
să fle, dar' nu ea ni-a hărăzit expresiunea, 
СйоІ şi marfa însăşî e de mâna întâiu, I 
doua, etc., şi fiindcă condiţiunea principală 
a mărfurilor e trăinicia — cel puţm, pen 
tru popor, — ,mână" arată paterea mate 
rială, trăinicia marfel. 
Nasul, e representantul puterii morale 
Prin el aretăm îndrăsneala, obrăznicia, umi« 
lirea, mândria frica, supörarea, veselia, ş 
câte toate de-alo sufletului. Umilitul pune 
nasul In păment, obraznicul şi '1 ia la pur 
tare, închipuitul nu 'şl cunoaşte luDgul m 
sulul, lesne crezëtorul e purtat de nas, vi 
novatul n'are nas, mojicul are nas şi câni 
u'ar trebui s*-'l aibă. Unul om ÎI poţi tăi; 
nasul, i-1 poţi lungi, II poţi pune ceva pi 
nas, ba II poţi face un nas, îl poţi purti 
de nas. 
Şi iată, cu aceste tablouri, ce fragi 
curioase putem să facem noi Românii : 
Nu-mi dă mâna să-mi bag capei und 
nu i de nasul meu. Mí-ѳ peste mână s ău 
bat capul cu afacerile voastre. L'a purtu 
de nas până şi a spart capul. A dat di 
cap, că nu-i dă mâna să i dea nas. îmi rid 
In nas şi îmi spune că nu-şi bate capul c 
asta, căci i ar fl peste mână, ear pe si 
mână îşi pune capul. 
G. Coşbuc. 
Reprivire economice de peste septemâ 
Cereale (bucate.) 
Preţul dela 2 Februarie n. 
din Arad, 
Grâul cel mai bun . . . cor. 7.15—7. 
Cocurz „ 5 25 - 51 
Secară „ 5 1 0 - 5 
Orz - . „ 5.50—5 
Ovös , . . . . „ 4 .70-4, 
din Budapesta 
Grâu in Aprilie . . cor. 7 37—W1 
Secara 7.15 -71 
Ovës „ . . . . 5.56 -51 
Cucuruz pe Maiu . . . . 4.84 -41 
Nr. 5 9 Febr. n. { 2 7 > n . v.) 1901 
Păţania pocăiţilor. 
Stimato die Redactori 
Vö rog să publicat! In foaia D-Voastre 
сѳіѳ ce s'au întâmplat în comuna Somoşches, 
cu prileciul adunării aşa numiţilor .pocăiţi" 
în 3 Februarie seara. 
In comuna Somoşches nu au fost po­
căiţi, până delà anul non încoace doi, In 
cari simţul de pocăinţă l-au desvoltat Áron 
Morariu şi unii de pe la Talpoş. Destul 
cS aceşti doi pocăiţi, delà anul nou încoace 
încep a umble din case in case şi la unul 
ţi la altul, dar la aceia, earî erau ca şi el ; 
e гбі« 'nsă că ştiind unii dintre oameni mal 
ales tineretul, că unde se adună şi la cine 
mărgean să 'I mirun şi HĂ-'* batjocurească 
pentru păgânatatca lor, aşa încât nu mal 
cutezau a merge la nime. Atunci, cugetă el, 
că ,ШЙІ bine să ne luăm o casă In arendă, 
că acolo nu na va face necaz nirae", şi iau 
ta arênd un grajd delà primarul şi acolo 
locep a-'şl face el slujbele lor, unde se 
aducă tot Feara doua. 
Dar poporul şi acolo merge. 8* înţe­
lege do sine, mal ales tineretul. Când fu 
In 3 Februarie seara, fiind Duminecă şi 
ştiind poporul ca mal sunt doi veniţi din 
Talpoş, s'a adunat în numer faarîe mare 
tineretul, în parte care cântE în sf. biserică, 
«i aşa unii au aprins tămâie între el, „zi-
cênd, că doar' nu sunt el draci, să peară 
de tămâe". Unit li-au lipit cruci făcute din 
ceară pe curţile ior, zicând că doară vor 
peri da cruce, deoaro-ce numai nebunul 
fuge de cruce alţ'I fumau cu piparcă mer-
•ênd unui cu So ţiavă de 2 m. ţinându o 
ihiar la паз la el, de oare ce el să făceau 
2 & li-e greu Je fum, şi până acum el erau 
cel mal mari pipaşi. Nemal putênd suferi 
ruşinea ce au făcut oamenii cu el. au luat-o 
pe picior, zicônd, eă „nu le trebuo acestora 
pocăinţă*. Tineretul adunat după . t i eu 
bâtele, aşa pre cum eşiau ÎI toporia, zicând 
celui diatâiu „acosta e so;g*hirëu, celui lalt 
flbiréu, celorlalţi alte epitete; şi cu acestea s'a 
sfirşit adunarea ro ăiţilor din Somoşches. No 
ma! cutează pocăit să Intre în Somoşches, de-
oare ce îşi teme pelea. 
Noutăţi 
Arad, 8 Februarie n. 1901 
Pentru bise Í ie» din Pândo va. Ni se 
scrie, că Majestäten Sa Monarchul s'a indu-
rat preigraţxos a dărui suma de 200 coroane 
comunei bisericeşti române gr. or. din Pan-
ciova, pentru clopote şi alte trebuinţe. Suma 
s'a trimis numitei comuie prin autorităţile 
bisericeşti. 
* 
Moartea generalului Vlădeseu. Gene­
ralul Mateiu Vlădeseu, fost MIDISTRU româu 
de rësboiu ŞI şef al casei militare a Rege­
lui, a murit Marţi dimineaţa la orele 6, în 
locuinţa sa din strada Costache Negri din 
Bucureşti. Mateiu Vlădeseu era general de 
divisie în réserva. S'a născut la 2 Februarie 
1835. La 7 Apriiie 1857 a eşit din şcoală 
cu gradul de sublocotenent. La 20 Februarie 
1860 a to-'t numit locotenent, In 24 Ianua­
rie 1863 căpitan. La 10 Maiu 1866 major. 
La 20 Februarie 1870 locotenent-colonel. La 
6 Martie 1873 colonel. La 16 Martie 1884 
general de brigadă. In ZIUA de 5 Maiu a fost 
numit minisiru de rësboiu, ear' în ziua de 
21 Februarie 1891 a demisionat. La 10 Main 
1893 a fost numit general de divisie, ear' la 
1 Aprili. 1900 a demisionat din armată şi 
a trecut In cadrele reservel. Generalul su­
feri» de piept. 
Pensionat — pentru un . n u ' . „Buda­
pesti Hirlap* >fl--» din |Arad, că j u d e l e 
Ioan Novac din Peclca a fost trecut la pen-
віѳ pentru următorul .motiv" : Cu prilegiul 
dezbaterii adresei Secuilor din Trei Scaune 
In congregaţie, j u d e l e Novac, „spre ma­
rea surprindere* .I şoviniştilor maghiari, dân 
duse pe partea Românilor, a votat »demon­
strativ" cu nu, când s'a pus la vot propune­
rea comisiunei permanente de a se alătura 
la adresa seeuiască şi de a trimite şi comi­
tatul Aradului o representatie la di< tă In 
cestiunea desfiinţării legii naţionalităţilor Din 
causa acelui nu, j u d e l e Novac fù pen­
sionat. — Ceea-ce însemnează că dl Novac 
Jera bun de j u d e 1 ѳ numai când vota cu 
: şoviniştil ! 
O deputaţ iune , compusa din de-
I putaţil Szende B é l a (Lugoj) şi Har-
^kànyi János (Făget), flbiröul Hirschl 
'Béla şi preoţii Adam Rosa, Jurma, 
Aurariu şi Căpitan (din protopopiatul 
Belinţulul), a fost Marţi la prim mini­
strul Széli şi la ministrul de agricul­
tură Darányi, pentru a cere, ca pă­
mentul (mal ales păduri!) ce statul 
are prin acele locuri bănăţene, să fie 
date fio în arendă pe 30 ani, fie vin-
dute locuitorilor români, ear nu să 
fie folosite pentru colonisărî, cari 
şi de altfel n'au reuşit prin acele 
părţi. Li-s'a făgăduit că se va face 
cum e drept şi bine. 
» 
Pilda bună prinde şi ea, dacă dă de 
inimi bune. Aşa ni-se scrie din S sca ro­
mână, că la Botezul-Domculuî corul din Ci-
elova-montană a cântat de tot frumos în bi­
serica din Sasca, ear' seara a dat un con­
cert împreunat cu teatru, la care au luat 
parte toţi Săscanil. VëzÔnd şi el, cât de 
frumos a cântat şi ce treburi bune poate să 
facă un asemenea cor, s'au vorbit Împreuna 
dorrnil cu meseriaşii, că ar flbine să se în­
fiinţeze şi în Sasca un cor. Vorba s'a făcut 
fapt. Oamenii s'au apucat de lucru şi corul 
a luat fiinţă, alegônd de conducëtor pe dl 
Mihsi Mûotin-HaraUmbie ; s'au grupat în cor 
mal mulţi nissenaşl, bărbaţi şi femei, şi lu­
crul d<i sigur tşî va avè resultate bune şi 
mulţămitoare. — Noul cor al Săscanilor se 
pregăteşte dej» şi vrea să dea şi el a doua 
zi de Paşti în Ciülova-rnoat. un concert cu 
teatru şi va cânta şi in biserică. 
Creştini buni. Si în comuna noastră 
Pesac se află creştini buni şi anume: Bö 
trânul econom Vasile Bogdan a dăruit sfintei 
noastre biserici o soma frumoasă de 200 
coroat 16 şi soţia lui Sofia ICO de coroane, 
în ziua do Anul-nou, spre folosul bisericii 
noastre-. В»шІ aceştia să fie daţi pe inte 
res până la moartea lor, ear' după moarte 
să fie In tot anul parastas în sfântă noa­
stră biserică. Dee bunul Dumnezeu bü se 
mal sporească asemenea fapte, ear' bë 
trânulul Vasilie şi soţiei sale Sofia le dorim 
deplină fericire şi sănetate. Ioa*i Milos. 
* 
Neînţelegeri între capete îneoronate. 
Jurnalul socialist diu München explică In 
modul următor recenta disgraţie a prinţului 
Alphonse de Bavaria: 
„L* funerariile marelui duce de Saxa 
Weimar prinţul Alphonse ar fl refusât de a 
lua Ice în urma generálóiul prusian ce re 
présenta pe Împăratul Wilhelm. 
Pe deasupra Impëratul a adresat o 
fulgerătoare telegramă la München reamin­
tind discursul prinţului Ludovic de Bavaria 
la Мозсѵа în timpul sărbătorilor Incoronărel 
şi întrebând dacă principii bavarezi vor ri­
dica sistematic asemenea incidente*. 
Această versiune a fost pusă în cir­
culaţie imediat ce a fost cunoscută decisia 
prinţului regent care a acceptat cererea 
prinţului Alphonse de a fi scos din coman­
damentul seu". 
Această ştire a fost desminţită oficial. 
Himen. Dl Valeriu Ionescu, înveţător 
în Ciuta, fiul părintelui Nie. Ionescu din 
Iaz, se va cununa cu d şoara Maria, fiica 
părintelui Constantin Morariu din Bocşa-ro 
mână s în 4/17 Februári*? a c. la 3 oare 
d. a. în biserica gr. rom din Bocşa-română. 
— Dl Vasilie lancovicî, comerciant In 
Lugoj, s'a fldanţat cu Maria, flea vrednicu­
lui econom şi comerciant Ioan Stan din 
Prisaea. Cununia se va eërba în 17 Februa­
rie a, c. st. n. In biserica din Ргічаса. 
* 
Societatea pompierilor voluntari din 
Peclca română arangează petrecere cu dans 
Duminecă în 10 Februarie st. n. 1901 în 
sala centrală din Peclca. Preţul de in­
trare : de persoană 1 cor., de familie 2 cor. 
40 fii. începutul la 8 oare seara. 
ProducţiunI şi petreceri. Ni se trimite 
invitare Ia producţiunea teatrală Împreunată 
cu cântări, ce va arangea tinerimea a-
dultă din Agnita, sub conducerea învoţăto-
rulul Ioan Paicu. Marţi, In 30 Ianuarie a. 
c. st. v. (12 Febr. st. n.) în sala hotelutul 
de acolo. Începutul la 7 oare seara. Preţul 
Intrării: loc I. 1 coroană; loc 11. 60 flleil 
şi loa III. 40 fl!. Pentru familie, à 3 per­
soane 2 cor. şi 20 fi). Programul e bogat şi 
bine ales. 
— Iosif Hetzer, oepëtar tn Arad, strada 
Bisericel nr. 3a, invită la b»lul, ce se va 
arangia Sâmbătă în 9 Februarie st. n 1901 
Ia orele 7*/° se a r a tn o s p o t ă r i a sa 
pe seama tinerimel române din Arad Gaiu. 
Venitul curat e destinat pentru ajutorarea 
copiilor săraci din Arad-Gaiu, fără deose­
bire de confesiune. Preţul de Intrare: de 
familie 2 cor.; de persoană 1 cor. 
— Tinerimea română din Boroşineu 
va arangea o petrecere poporală cu scop 
filantropic, Duminecă la 10 Februarie 1901 
st. n. In ospetăria „Vulturul de aur". înce­
putul ia 8 oare seara; preţul : de persoană 
1 coroană In pausă se va juca Caiuşerul şi 
Bătuta. Suprasolviri şi oferte marinimoase se 
primesc cu mulţsmită şi se vor cuita pe 
c a l e ziaristică. 
* 
Necrolog. La 14 Ianuarie st. v. a re­
p o s â t veteranul preot A'anasie Emanuii din 
Bichigi şi la 16 a fost înmormântat cu o 
pompă rarR. Actul înmormentăril l'au servit 
protopresbiterulul Sebastian Olariu din FSget 
cu asistenţa a 10 preoţi, şi anume : Dimitrie 
losof din Bujor, Vasile Matei din Sinieşti, 
Dimitrie Mioe din Seceni, Ignatie Mara din 
Bunea, Romul Radulovici preot în Bateşti. 
Serafim Baiaa preot în Margine, Eugen 
Sudreşian din Temoreşti, George Popovici 
din Poverjina, Filimon Titel din Curte şi 
Damaschin Iclozan din Băseşti; Ia înmor­
mântare a cântat corul plugarilor din Făget 
în frunte cu Inveţătorul Traian Unipan, con­
ducătorul corului, apoi o mulţime de Invë-
ţători din tract. Sicriul cu remăşiţele pămân-
tt şti ale decedatului, a fost transportat de 
preoţi îmbrăcaţi în ornate în sfânta biserică, 
unde premergând sfânta liturgie, s'a făcut 
progrebania după tipic, după care mult ono 
râtul domn profopresb tor a rostit o cuvân­
tare, care a mişcat inimile şi a stors lacrimi 
din ochii celor presenţi. 
Decedatul s'a aäscut la anul 1836; a 
studiat ştiinţele teologice în Vorşeţ şi a fost 
hirotonit de preot în Arad, de fericitul epi­
scop Procopie Ivaciovici şi de 39 ani ser­
veşte cn iubire şi credinţă la altarul Dom­
nului din parochia Bichigi. 
După terminarea cuvântării, sicriul a 
fost ridicat de preoţi, s'a Înconjurat biserica 
cântânlu se: Incungiuraţi popoarelor Sionul; 
apoi a fost lăsat tn stnul pământului spre 
c 'ihnâ veclnică. 
Decedatul, deşi nu a fost om cu multă 
carte, dar a fost un preot iubit şi stimat 
de parochienil soi şi de toţi cei ce l'au cu-
noйut ; Bt ima şi iubirea nefăţărită şi-au ma­
nifestat-o toţi prin aceea, că la vestea morţii 
lui au alergat şi cei de aproape şi cei de 
departe să-i dee ultimul onor. 
Cu deosebire din apropiatul opid Făget 
caravane întregi au sosit, nu numai de po­
por, ci şi din clamele mai inteliginte au luat 
parte la actul înmormentăril. Şi oare prin 
ce şi-a atras decedatul atâta iubire şi stimă ? 
Numai prin aceea, că şi el a fost cu mare ' 
credinţă către chemarea sa şi cu iubire 
către toţi cu cari a avut a face; pentru a-
ceea adese-ori oameni cuprinşi de suferinţe, 
trnpeşti şi sufleteşti, din mari depărtări îl 
căutau spre a primi prin rugăciunile lui 
pioase uşurare şi toţi cei ce l'au cercetat, 
mângâiaţi şi tari în credinţa că se vor vin­
deca, s'au reîntors la casele lor şi credinţa 
lor i-a vindecat şi menţinut.— Termin deci 
cu cuvintele : Dormi In pace, suflet bun şi 
blând, Domnul Cristos ea pe un ostaş ade-
vërat al seu să te Învrednicească a sta dea-
dreapta lui, cu cei drepţi şi credincioşi 
ai soi. Ùn participant. 
» 
Cas de moarte. Vineri, 19 Ianuarie v. 
a. c. a reposât, după lungi şi grele sufe­
rinţe, fruntaşul econom din comuna HorşeştI, 
Dimitrie Duse, lăsând în doliu pe soţia sa, 
cu care a convieţuit 42 de ani tn cea mal 
deplină înţelegere; 11 jelesc pe rëposatul şi 
cel trei fit al se i : Moise, econom In loc; 
Ilie, Înveţător In Câmpanl şi Saveta mări­
tată Coroiu în V. Bareştf. Remăşiţele pă­
mânteşti ale decedatului в'аи dat mormân­
tului Duminecă In 21 Ianuarie v., tn orele 
de după ameazl, binecuvântate de preotul 
local Moise Popoviciu cu asistenţa preoţilor 
A. Popa şi Petru Baicu. Publicul asistent 
era în numer aşa de mare, încât biserica, 
unde s'au sevîrşit ceremoniile finale, nu i-a 
încăput pe toţi. Cântările funebrale le au 
executat mal mulţi cântăreţi din giur în 
frunte cu dascălul pensionat Ioan Cost din 
Sârbeşti şi economul Ioan Popa din Câm-
panil-de-sus. In timpul din urmă rëposatul 
a dăruit sfintei biserici : un molitvelnic şi un 
apostol, ediţie cu litere latine, în preţ de 
26 coroane ; a ridicat la hotar doue cruci 
mari, f&când In mal multa rîndurl ş i alte 
daruri mal mici sfinttî biserici, pe care o 
cerceta cu cea mal mare dragoste creşti­
nească. Fie-'l ţerîna uşoară şi pomenirea 
veclnică. M. 
* 
Descoperiri din vechime. — O ştire 
din Ater.a spune, că cu prilegiul cercetărilor 
se fac іч mare In giurul lui Cerigo 
(Kyiher:), scrutătorii au găsit pe fundul 
mări! o statuă de brom In mărime naturală 
şi In bună stare, care seamenă cu monu­
mentul Hermes al lui Pracsiteles ; afară de 
asta, tot cu acest prilegiu, s'au mai găsit 
şi alte mai multe statue mici, bine con­
servate. 
Măseaua lui Newton. Pe când Newton, 
Ia anul 1650 studia la Grantham, trăia o 
viaţă foarte lipsită, fiind-că avea numai patru 
şilingi (monete) la sëptëmâna pentru exis­
tenţa sa. Doue sute de ani mai ţâra iu cum-
peră lordul Shrewsbury o măsea a acestui 
mare erudit : cu 16.596 frinei. —Timpurile 
se schimbă. 
Un tiner absolvent de şcoală comer­
cială, care posede limbile română, germană 
şi maghiară, Îşi oferă serviciile. Ar intra 
chiar şi Într'o cancelarie advocaţială. 
Doritorii să se adreseze redacţiei noa­
stre ori de-a-dreptul d-lui Ioachim Mieşa în 
Zsadány, u. p. Merczi falva. 
* 
Pentru cancelaria advocatului 
Petru Truţia In Arad se caută un 
scriitor, oare. scrie corect în limba ro­
mână şi maghiară. Reflectanţii au a se 
adresa direct la adresa de mai sus. 
Se caută un conducëtor de pră­
vălie în Siria (Világos). Doritorii să se 
adreseze d-luï GK Popovici, protopop. 
* 
Se află de vânzare doue lanţuri de 
pământ arător In hotarul Aradului, cu preţ 
convenabil ; doritorii au a se adresa la Sava 




Boesig. — E urle lucru ce a făcut ju­
dele faţă de crâsnic. Asta nu se poate pune 
însă In foaie, ci crâsnicul să caute dreptate 
pe calea legii. 
I. Andreica, Câmpeni. — Pentru nu­
mërul trecut dublu sosise târziu, ear tn 
numërul de toate zilele nu avea înţeles să 
se publice, deoare-ce discuţia tn numërul 
dublu a Început. Ear' în numërul de acum 
cară publicăm altă Întâmpinare, tot în chestia 
aceasta. 
a — Boroş-Ineu. — Faceţi Intâiu ară­
tare la consistor, că d'acolo trebue să se 
facă disposiţiuni pentru îndreptarea lucru­
rilor. 
Ab. 1460, Toracul-m. Dacă a plătit 
dare de cult, are drept. 
Ab. 2378. Da, comuna trebue să plă­
tească. 
Georgiu Abrudan, Tauţ. Ideia D-Tale 
s'a discutat şi Intre noi. AI dreptate. Se va 
face mal târziu. 
N. Onciu, O.-Uzdin. ,Rom. Ilustrată* 
apere In Bucureşti. Apare odată pe lună, 
costă pe an 24 coroane. 
Alimpie Samella. Am fi publicat bu­
curos aşa ceva în prosă. De altfel dl Bol­
dea nn aşteaptă laude tn poesil, ci ceea-ce 
face, este din simţ adevërat creştinesc şi 
românesc. 
Jalnicul. Torac. A sosit prea târziu. In 
numërul viitor. 
Poşta Administraţiei. 
Precup Cotora, In Faţa : Am primit şi 
cele 2 coroane pe sem. I. al anului 1901, 
şi poesiile popoiale. Când le va veni rlndul, 
se vor publica. 
D-ior George Beluţi şi Torna Jivan In 
Baros. Am primit pe semestrul prim din 
1901. 
Diu! Gligore Adam tn Vraniucz Foaia 
Vi se trimite regulat. 
Dlul Iordan Coriolan şi Vêrecz Fiind­
că Foaia de Duminecă se poate abona nu­
mai pe un an sau cel puţin pe jumătate 
an Vö rugăm a ne mal trimite 1 cor. even­
tual 3 cor. 
Dlul Matei Târziu tn Fibiş. Mal dato­
raţi cn o coroană din anul trecut 1900 si 
cu retnoirea abonamentului de 2 coroane 
pe 1901. ' 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 
Red: respuna: Ioan Russu Şirianu. 
s Nr. 17 
A s o c i a ţ i un ea de economii şi ajutor din Ghiroc. 
Convocare . 
Domnii acţionari ai asociaţiunei së Invită, la a 
IlI-a adunare generala ordinare, 
care së va ţinea la 11/2 Í Februarie 1901 la 2 oare p. m. în sala şcoalei confesionale gr. or. române din loc. 
Obiectele: 
1. Raportul direcţiunei şi al com. de supraveghere. 
2. Presentarea bilanţului, precum şi propunerea direcţiunei şi a com. de supraveghere referitoare la profitu1 curat 
3 . Alegerea alor 5 membri în com. de supraveghere, conform §-ului 19 din statute. 
4. Exmiterea alor doi acţionari pentru verificarea procesului verbal, luat în adunarea generala. 
5. Eventuale propuneri. 
DIRECŢIUNEA. 
Ghiroc, la 3 Februarie n. 1901. 
încheierea conturilor — Zárszámadás 31 December 1901. 
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1 Interese ridicate şi capitalisate 2 77 X Felvett és tőkésített kamat 
o Interese de reescompt 4 5 14 Visszleszàmitolàsi kamatok 
a Contribuţie directă 65 90 Egyenes adó 
A Contribuţie comunala 95 38 Községi adó 
Contribuţie de drum 
Útadó 18 22 
6 Contribuţie la camera comercială 6 09 Iparkamrai illeték. 
Chirie 
54 7 Lakbér 
8 Spese de cancelarie 90 39 Irodai költségek 
9 Amortisare din spese de fondare 4 5 Leirás az alapító költségekből 
10 Amortisare din mobiliar * 44 Leltàrleiràs 4 
11 Profit curat Tiszta nyereség 4 8 8 47! 
915 80 









Athaiiasie Baicu m. p. dir. eseo. 
Ghiroc, 31 Decemvrie 1900. 











Traian Telescu m. p., compt. 
Nicolae Gaiţia m. p., Titus Miu m. p., Ioan Bugía m. p., Lazar Cărbunari m. p . , George Rotariu m. p., Iosif Gaiţia m. p., Trifu Rugia m. p., 
Ioan Stoia m. p., membri ai direcţiunei. 
Examinând conturile présente şi confrontându-le cu registrele principale şi auxiliare le-am aflat în regulă: 
Ghiroc, la 3 Februarie 1901. 
Francise Metzger m. p., Bosuioc Miu m. p., Iosif Buibas m. p., Nicolae Aga m. p., Aurel Cónda m. p., Trifu Andras m. p., membri în com, de 
preşedinte. supraveghiere. 
Tipografia .Tribuna Poporului* Aurel Popoviciu Barcianu. 
